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NAJLALBUQUERQUE MORNING- - JOUR
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SMhKmY, MAY 23, 1914, liuUyu Month.I'.v t'nrrli--
r
Much-
or Mull
uplift
I'.On
('
,,n.( WWII No. ::t.
j"'Mil i n ' sol to Work to pi'e-- i
an appeal. Wo will t'ijslii Mini
ifurht hard to . ;.- U.-- rl. rir.'.l of BELLE! SUFFERS
ioi II. w as la she, ol iiMih .1 !. ,l V. t
our torin is for hat e :,.i,
inl Villi ll;ai' ,il:l oh ., a ai vv IH
Itho ,ii'sont dm. tor ..f th. '.' .a Mi
.1 I'. Mm u.i ii. .It ' i ill "Ik
EGKER AGAIN C0IHCIED itin.- ; . '
'i-
-' i u t -v Wlnt man ,
11 WILL
PARTY TO
CARRANZA NEVE
CONSENT Tl BE
I'm I.IICFUF 1 VouiUH-- Moi-pi- a lak."At tho inn. M,,,-pressed li: ins. lt hiojih withi '" vrdi, I ii M !lKs ,,, iiself." ho'id "I Lit i guilty. U wastin.. ' 'I. II. i tin- penally nt lit tli Ii .iiupon lllo and llOF FIRS! DEGREE MURDER ill'- ellhle.''
Ml- -. Hooker I'l M Dim) ill 111.' slll'l''
ill - nth,,, j us li Unit- after hoi; tins- - ftCTS COMMITTED
"I had If, ll returned lo tin- Tntllt'H.
Iho p.'i "ill- In tt.i. 'I.- II ' ' a !. .1
his all. lit Ion In tin t t li.it ha.
Peon sllll'olltn; lin-t.- 111,- h ii :;t a ii
of nudes, i . .I .ml i. mm ill l, ,
his la Ihor. I -. im i u a ll. t
ho 111 110,1 t ho vv inloiv 1,1 ,0: .......
his foi'hnns a 10I ot 11 m il t 1,.- .11
v sa I ion Willi tho on .. rk il.-- h
1'ath' i s , nil, ,1 1,, 1, ,,f ho, 11 h ,u ih.itj
UNDERlEGOTIATIOfiSsin vn.s too mrn null- with mini' to
'it ' " a t . When sin- went
ii lii.- -t - ho to assisted rum I ho IEBY J. P.' iBY JURY'SVERDICTGIVENI ON
FIFTH BALLOTUNANIMOUSLY;
jlinio was Kin Ii llial it woiihl U ;
tally hav kllh-,- han it ho ha, I., , n
I A
Tins, i ho sixteenth ami last ilay of
Ihi s lii.il, Was to lllr M ... I La lli.ll.-t.-i- Thai - In- ' olohliol,Tl, rows wnii man ill-.hide.- mill the liohhi ration ol own Mil iin.h i stood ho w w lion t..oK la
HO ll an, tool.noil yi't.il i.'S...iii lo H 111Shielded FafhcIn iir JuilKo Seahiiry directed the;Cl 'Hal lo fiml lllo ilit lit Lli
Ul, A:-C- ,n,M 'l''ri'1'' ,h;" ,h" M"n"" ,,f! PioiTediims in II
II'"-'-- ,
.'llon mnl Welder were sup-- 1
l'"Hoi! ,y witnesses not involved in Sity'S W (til CSS,
ho mi This collided emphasis on
I" tost t' Chiit'lo.s i:. 1'iitt. Jr.. '
Iho iii.lioiin. nl ill !. i. .nK. .1 ,' ho,
Tho I' tl. w hi, h Mi M. Hon alii I"
Wfolo I" Iho ',ttoin,' .11 '
York lor ' ho n ..- of .liiohhli:: Mi.
M i.i'ci n" was 11,,: o, n, 0,1 .
o iin.l M "ii. i.l a ol 'l. t
w as not in his - .'.at
JOSE VANCONCELOS, REPRESENTING
THE CONSTITUTIONALISTS, IS NOT
FAVORABLE TO PEACE PLANS
DRAMATIC CLIMAX TO
TEARS IN EYES OF MEN WHO HAD
TO DECIDE FATE OF MAN ACCUSED
OF PLOTTING ROSENTHAL'S DEATH
win, Pecker's press iiucnt when
ho ti'inioi polio,- liciitotiant ii.ts mas-I'-- r
"I iho ulil t roiuru mi sound IMitt
Was a witness f,,. tllo def. use al tllo
In 111.. I, lull at Iho second ho tonk
STORY OF NEW HAVEN' (lose- -
I
.ail I III
I'ho oho in.: m on th.- ,:i . on
id, il Iho on r - o 1.1 in I'iiu, hi
loi r, nation w 111- h Ml' M, Ii. ll.nl an" .i.tial at Iho call ol ho ill-- ll lot .
is to Former President L xpLnris No- -j .1. . k...-- u.i M 1.1 u.i 11 . Iiiiuv.ittoi-i- Hooker s atlortii
as . a In il . o 11. a- ,,l k nailprove (,; I'liU also Was all ;. ri.lll- - 0 tat ion s With (ii.indv. oio.l ho I ..II h.l.' 11 In I ho Mil ,"'lI'll' o. inn tho curt h it this .pn-stio-
Unless Pardoned or Court of Appeals Interferes Former Chief " ill" .inn iiiKl their verdict showed Tniiil VVIiirh PnilCi.,1
CI r I i v 'i ui .
,ln tors ot id,- vv 1, ,11 111 ho
ma 1111. il o" it urns 0 tho svsioni.
.Mr. .Moll. 11 1: iv ., iiinato 1, r aof Police Strong Arm Squa,1 Must Follow Four Gunmen;-;--
-;
, eral Prosecution,
Thisto Electric Chair; Week Uranted to Atiorney top ueieiibe I'oihl. il "as mill lotiiolil., . . . 1' ,, ,, ' ,, ,. ;,,,.....
Activities of A. B. C. Powers in Internal Affairs of Mexico
Resented. Also Any Purpose in That Direction by United
Stales Will Not Be Tolerated by Rebels. Declares Bright
Young Lawyer: Fight Is Not With Huerta, but to Reform
Abuses in Southern Republic, and Elimination of Dictator
Is Matter of Small Concern Compared With Main Ques-
tion Which Has Long Agitated Country uf Agrarian and
Other Reforms.
to Make Customary Motions; New Evidence Strengthen ,..aJ .h.o,;,,.,,,.' m, , m,. m.
ing Testimony of First Trial Regarded as Sufficient to nf :::::: ;r,Mr,',.M,::;"
Pronounce Him Guilty of Crime as Charged in Indict-- : .vh, .h,M.,n
mpnt- - Wife Not Permitted by Judge to Be Present in thi. i.i.u -- mil i i x-- w n.iv-- t.n.i n.rtr..r.i r.uir.....i. v,-.- m u... x, n.,v..,U'
. now trial inm tin- - nmrl of i,..onl.s for.- I Hi- - I ntorstato Con r, , - ami Ml III it was, ha I 11 11 11 1, ai - thatPnill't KOOm. 1 tl ' all. r his first i.iinirtiim. Illlssinll to. lay. .am,, to lllm, thai 1, 1; n Hi waUUV.i' .. lloikoi's oiiiinsoI onioroil I'l.rinal oh-- 1 With oyi Ion. . .,1 ,.i i ,.innlii,i M r. w a nlo.l it voiil, i,.. a aha 1"jo.ii, n to .liistiii- Soahnr 's roiiiiii ks M assorHil tin- - Into .1, '. Maiiian tia.li- ill stinks,
o tin- inrv "I tako i'r. .l inn," ho u as njz.itil nf t ho a ml Trunk no-- I Mm IW
ai,l. -- to 111,, ontiro yhaiT,-.- - on t ho yt ,. i,ls on whirl, !,. iMilhnl was' A, U. .',,, hisnn, ,.f I ho ho.: ,m i,,- -
(By Morning Journal Special Leased Wire.)
,.u. York. May 22. Charles Becker for the second time, today was
( Bv Mo'thli ' Jolliliai !,t'iial i a il Wne. )
M.W 'OKK. May 22.- Jo-- 'aa otu .Ii. , 'penal au.'iit for C.ur,n,i
who, il ,i been icporhal. uoiilil be ihosen as a coiisiilutioitahst repi "k'iiI.i -
lle lo llu- Niagara balls niideieine, eniphalu ally denied in a stair, in lit lo-- -
. , , , i i .
";" " ' minion,. , nnnnaiiy imn, to,, y , of , , ..... .murder, which nearly two years y M(. ,, ,U,l responsible by a jury for the Rosenlha
in the department " " l"'u,,H"- -
... w,t,.s i.ut ix i t"police
nM1, , ilmi,., ,, ,,, ....i,,,,,,,,, , ud(;o woke New York to a
realization of corruption
l . ..1 ,. ....... pn r.f ivnli.-- refnrni r.... I,,.. i .1... fi, st ro, linn (.Mni-Lian- us ho ,o a veil it nivht thai he was lo ieccie hi, Ii an appt'iiiliin-ii- o. lli.it v airana woulil everailU 0 ii'in-- a ,, " , -
H,., ker. a former police lieutenant, was found guilty ol murder in the lol.l him to look for iin.woiil.l htive killed tin. i.m-- l rmi.ti.-i.-i-- t , 'v ln.,v ,', ,,, ,,,,,,, consnla mediation a a solution of inlnnal a (fan
Onlv a nardon or inter ereitce aa.nn bv a court ol appeals can I"1"1" in- - in i.iniani a. ,na, ,.,. ,,,,.. ....... . I,.,,,,,,,',,.,.,.,,,,,,,,,,, si ,. a ,, ,, u s A ,i. .is lit' ,u,' ,il .Niiti'at,! w siall not he H'liresentedfirst decree. Mr M, ll. n snki' w ith n t tool- -to the electric chair the tour nuiirnen who shot t ler- - .". ' ma, , . .. ill. ill lilll.ials ,,r III.- ih I'.n Inn lit ol il,,.,e ....I 1r Vasi. l,n Imm fo owirtH I lie only wav my party Hints I bu lla isO S o IIO OH t, !,o . ...I 1. ..... s "' I'.,,',, inn ' ,"'.l I Mii.n. I, ,,,,... ..... ,. VI, loss,, I Ii Villi- lal .. ....
man Rosenthal, the gambler, early on the morning ol Julv 16, 1912. I he ...... .- IIM i s. I lo, koi w as I'Vi-i- mor ho,o- - ,1,1,.,. ,,Kl. This lin n, ,1 quirk- - l.'stiiii..ny woulil raiso tin- i.ii.-s- ... ..i In !,,.,, I eisi n.uiy, a a tien an. I inank ine n. v . pnvvus let men eliv in a snow- , i res, in in, in, iniiH'Vri, .,r i, ,,,,,,, nil I, at th,jury today decided that the gunmen were Becker s acents. iu!
l ive ballots decided Becker's fate. The jury reached its verdict in - oallllol o," sill
f. l., and four minutes. Tears streamed down the foreman's face as he any twelve smsihlo m.--
ill, 'that is ho I, of linvv tllo I'losont .1. 1'. ii, mission has ni ,1. .1 lorts In settle a conflict that has been btinii'hl III inv icililliv bv snme ol lis
ean Kive MorKiiti hail Hiini!i-st,-i- l a "i hanui-i- l (l.i tl... ,,v vvas ,iUj cincm I!,,i it,.. A I! C ,,,,...,., I,., hi il I... I !;....
.1 Ii... u.d tears stood in the of the eleven other jurymen ; ii oil.-no- lo sii.h i Mturl in our inteinal
Kn,m, ,.
I'nsi.h-n- v f .he New t ,vsl,m..n of ,l. ft,..-Jlav.,..- - j ,,,,. ,,v S( , mt.,((.rr ,. atKM.
those lolil h l:.,so, Wehhel. a Ion w hi' h si;o,.S Mr. sanj,'..,,M, ,...,.. vvlllmlll llf.l.nee to ,.i 1 had a.ie.'d that thetheir judgment. hey cor- - , 1- "- tU',t,..n, shouldwarp hi, ,.,, , (.x, , ,.,.. wil ,.,lll:lMH: .., ,,,,.., llis
.Hinniini a u ine veiuivi eyes
not be clis. uss,.( in the Niavi.ii.i I ,unbut sympathy did not
a , t , ,
.1 , . 1.. ..J in ....... ... ..... ..... ..... ..s tint- - .. i , ...... i . . i ..... ... , ....... , .......... ...
have "" o . I,.,,,.,.,.,,,-,- , on, ,, , , o. sil. ll a M.'iauoil . on, M,i- -Ilovoniol- folk 'l ahly will
ilho,- lawis Cass l.,,lsar,l ,,i i h ,i no cTeti-nty-
.
.1V- 11 ... .
rcboialion vvllKIl Hie Clisinci aticuiey uuru iu hcm-ii- i hi uir m-- i iu "'- - timi. lie vvnist inai ean n.ii'.ien - a ,,, thl. j ,, , ,),.,! j .,. Miloriin;;
putt the stories of Rose, Vallon and Webber, the three accomplices who ilisaKi'i-ei- ni, chat los is innorent ami ,,, n,(. humiliation of mi un le- -
;l..,m.. had linen (iirnislied bv new witnesses at the second. '"' esonoraioil." serve, unlet nunl to .r..l.el his' linker, the Now iiven iliio.t"-- ; IMt. .isi in eloy. who is i.iiiiwn lo stand veiv lose lo I lie constitution' """ . Is 1.1 Vvll',1 .l.'lllll.'ll.'ll 111 till' c .1. . ,.
Becker's counsel announced he would appeal and gained a weeks stay ! th.- stan.l as the n.vi witness hm luil ialjur' m (i.vt.1 .,, ,niyl n on a,q ,.it,,,.r ,JN jUs a h- nih nm m loionh) and will return toV, t,vii li.v Moi-n- ... , ,,. ,,, ,,, i,,.;,,-,,,- ,,, m
tor the piepaution of his future campaign. ,, n,,.,, that live hall.mi ha, n M11)lt .mo ,y uay, ',ls!imi,,(lll
'1 he defendant was granted a shoit meeting with his wife and brothers lak.-n- Tin- fust hallm is sal.l to li.,v, r""rt r'"'m T"'H'' ' "I siVp.,-.e.- s,d Mi. 'is. on. .Ins. "ihat mv hhMoii dooaUiiie bomin,... w v Tor l' , in i.o lost .,- - - - -, .! .1 . ... II ........ I ... t ..
Mi. Folk iluriiiK the day asl,e Mr
.M. ll. n ah. ml various ineml'.-r- of tin-
ami lie, laKin ii.kk io ins ceu in ine lon.n.-- . TikuiL' iho ili-n- ol"as
. .
thi-.- lorals- - up- i ui.-i-- i" l,,r ti"t -- niltv,Becker and his wile were talking shortlyi belore ) o cloc ik in a room aU- -' ,.,.,. ;,, ,,,. ,,a,lk. Trunk iiai..s.ietl n vvhi. h t In- M.-l-
liiiiiniL' the sheriffs office when a court attendant announced the jury had imi,,, i,,,koii al'i. r tin- nr,,rs ha,l ha, I h n itnli, tim iit was returned hv the
i,.lie,l ., niilnl. Mis. Be. Ler was nol neimitted lo accomnanv her husband lunohei n. nr.. unlit ,,ii- - man over lo i;i 'ii l .lur.v m ew York. Joseph I'olk. vv lav . ll hoard.sidnov W. WiiisLav. -- aid Mr. M.--as.-- .1 t he eomniissn.il,k, the courl room. New spaper men, couit attendants, counsel for the de-- , Uie major, tv he tlur.l hallot show ,
, i ! . . v i , i ...a . w. ,1 ..... .1 a nam of Ivv ,i ih- - loiirih si ask.--
h n, "is a wealthy man id moid
illllill (III l'llk'i' Two.)
lomiilo, vvhi'ie I slopped lor taiee da- has p.iven use to tlie un i . uilil
tunic, r that I w as to be a pea, e drle.iate. As (ai as I know I shall o,, f1(
V',isiiin..oi. dit'Tl hi S In meet (i.neiil ( ai a n a
" I he ehniiiialion of I burl. i will not n .t- (.m diU'ici.llies, ,',n, even if
the A. B. (. . nieilialoi , eliminate i Ionia it will nol urleie.t us. We are
not liplilini! a man, bid a series of aim , .
" c shall piobal.lv be n. Mexico City within a tiionlh." com hided
Mr. asconcelo-- "In other wmds, we shall be in possession (.f Me.ueo
while the A. I!. ( , delc.Mii- aie coiileniiio w,i, ,. power which no lon.'er
exists."
Mi. .
..mi . r a ouni; man, but ha-- , ahcady won as a
lawyc." in Mom. n Cilv.
llll'-- diici 11 IHCl Mll.'IIiey vv lllllliau ilmi ins siau iv.ir uir oiov 'i ouiu - ,,,,,1,(11,un j., nn,., vv ;i
lowed aduiissinii. I he defendant's two brothers, Jackson and John Becker, llmnilMlls
HUERTA READYWO KNOWN TO UI
tin' latter a detective lieutenant, hurried to a side entrance where they stood
awiiiluiy the Verdict.
Winn the little '.'roup in the mull 100111 had louird seals the twelve
men vlu alone knew Becker's (ale filed silently in Willi boreniaii I Menden
Hlawdeii at their head.
heeiy Uoi-i- I0 Wile.
"If- - ..II unlit," !,. it, h h.-r- poti't j 'i'l. lions vvoio laini; 111 to the j'lf-w.'ii-
They'll mi." iois. 111 ini-,- ia 1,1 y upon ih. ir .nn.iu- -
lii .k.-- walk.-- I l.iiskly In Iho mil th. . i. i k t.. lake Hooker's
f, I. 11,.- .IliMi, e Soul,;, i:li,l,o. it ' " 'I !' I' o. " To the ( -- t II . St OILS
TO RESIGN ROMDROWNED; THREE
ill p.((INsllll ll() l lTs Milill I.I INV I I I I) l. Hon-- t in- !ai r p, r- -
DICTATORSHIPOTHERS MISSING
"hid Mr, M, u i:. in have anv Ii iiu; to
ha with this liaiiKi- of the (iiilarm
ali i Western Willi lln- Crnn.l Trunk .'"
Ho took a very a, iv e pari."
"What pa i t ' a n v on tell, if v oil
kmov "- - asked Mr folk
did not kuov, that Mr. Mori; ,n
km vv that Ihele was a ial ion on
mini ho iiiiiii' Into m nft'ieo, when I
had an a pponil lie nl with Mr, Sinilh-- ,
is ami Mr. riianP'orlain and lie told
III. Ill what lie llnninlit they olieht to
do in older to have peaoe helweoli
i In- New llav.-- and ilruiiil Trunk m- -
I. lesls.
"He told of In Kotiat lotiK w hii Ii,
oMelnled ,,v,-- l a period of Iwelily
.vats (that is Iii, I, Tin he moil,
suppose it wuk o.neral term) and
t In 1 he tn
.uk Ii t a line of
them in the r T -- :i ii ll K" he was to
have lln- New London Norllnin for
Hie Now Hav. ii load, and that tiny
never had , n it it ,1 out their am
"
eooilmloiis lor K.ijul.
Niagara '
Tlireo .s, p.n
In- t hi o si,,!, 1,
tllo Allien, a ll ,l
', M iv It:1. --
o , - h, lv. .11
,li . n o , s a lid
today oiisi- -
f' 1' I'f-- Ii' !'v ,.ii p,,iM.. o ,mp., all,
III. .: ,sh t ' II lillo a ( ,H in
a,l v an, m t h,. ,., 'l ii.i l,,na ,1,111- -
I II' alioli- - ., !,,, I.,,. W l.l,.
II. 'li . and Ih.- A,,,,,, ;, ;,, ,1, , ,,(, ,,n.
w I,. in v , ii. lal,- 1..11U: id vv nil
Iho lie ,!;,! s n .,;, ,,
I In--
'i'l win ,!- o ;i,,. ,., ,1..,. 1,
w hi. ll Iho v,n oi.s els m !,.. in. ,, , -
lie, k,- ansvv ei.-.- l in a si.a.ly voiee that
he wow (:: voai s i, 1,1, was hoi ii in the
I'liilo,! ami that his parents
had la, ill Peon horn iii il.rmaiiy.
ll,
a i,,- no a ,jtnto,! the w.a
ilh hoth llainls. Ills faeo was nil- -
"1'1,-s- 11, e ,M, ,. I liMpoI'llliv al 111 '
iiv I. lit .lal ma at, h llio eve of a
saiul,. i,,a n. Cloi k renny ask. ho
iia- -. 1,. ISO,
'!' : :i. a- ' he ..i.l, have ...!
I, a. 'a-- a Vol- la l'.'"
MONNINO lOtl.N.L . ,L l'T
M. i 'i'V Mav lis'.ninoI Tim.. I.ntnli-d-
.
' M.,1 l i. ,1 " ,,i, i iod Iho . . k. in,w.i,
ri'KOAL DltPA'CH TO HOMNINd JOUIINALl
llohokell, N. .1.. Mav L'J. I'll.
A in. t ill a vv Ii i: pol i.pli'.l. .seamship I'r, dorn-- T vvas al'.oit
'
start of h'l' voyat'e over s,a to
api" ..a, ll, d
vim au , o
It, .. ,10
led his y,-.-
In a.!;, A t.. m k.-- sa id Ii
vvas a "loltllor poiloe ottl.'or 111 111
I;l n, a youti:: man. Ia n
' ' w r Ii a luiii.ll.:. r, In, :'.
,v, have." lie sal,
in is" tl was ma ll ll ed 111 ol In t II - cat!. jut,, a ' ,, a,
los lod. iv over the filial out. ..tin- of; While ll,, . ,i. ... ,.
"i- - l"; 'onior.-- n Miii.ii.i K.illsilM, , (j, .. ,(,,, ......
" ' "f the lie- - Mlhleel ot .,) I. ,,l II vv , .
,'.,11 111., IIS. Iho foleimi office III pa f- - ,,,,. ,1 , , , ,, , ,,,,l- -
li alar was Ki.Mlly pleased and onli . u ,,., K,,., s ,,,,, , h ,,
11..- W IS .Spl.-ssei- (hat t,. 't'fl'i- - 1, ,,., l I,,, ,.
day ".vli. ll a lietwe.n h.--
main d.-.'- an. I tin- pi.r hi'oko with- - n I. oal thai
IWe n Hie ilefon lanl i'V of New York," a I'alholie. anil of ,,, warnin lo a s. ore or 111, u
Poll VV,., j.,
I'iio ol Iho
s ,,, t..oa
.,1,11,1 h id
pi ..1.1
lioll.
'" ivv, II,
v. h ;, in,
milium t 11
Wash ill i;i on,
nliv helvveoii Ihe ( ' it il ,i States alal
lie hesitated ii imiiueni ami i initio t' lnpornte hahil.s, hiirrv ini;
'I in a v. !i;s,er 'We f.n.l ihi.s ,le- - .f n Jt Seah irv th.. liked eaeh man Men. women ami w.n-
eoiliv us eliai".il in the in- - ol the jury l"- his serviies mnl lln-- . j t :i t I into the lluilson river Toi-
l.- In,, i.i , K i., v of mill hr in I lie first I. ft t In- loom. iiiilil I In- list nf v i.t i ins emit a ineil t vv o
III o.s,,,.,
This t ial nui, In- said, was with t ,, v. i n
II Iho !.
.1 11.
nl t
M. So ., IV. o.l I he H..I.M.I Irri!) nl- - :,, eaitl,,,,. ,1,,
'"";rl1 M t ul u ma 1: n
A Inch ,lli. ial saitl thai I 'reside nl j, ;, ,, ,,,
lie ,1. tl"l .Manton, told hy the court lie would known drowned, a child missiiii,' and, Mr. Sinit hoi s' pr. d. ossor, sir t'limles.
he i;.-- iiited a ion so iia I, lo time in which heijovoil to I"' drowni-- nn two other Uiv. rs Wilson. II.- thought It was a
to make any iiouuins he , leeinc ad- -
..eisoiis iiiissmi,' and lit hast ten sill cieiit mistake 111 Hoy had not kept! 11. t ,. ;o mi lod hv he ho: Ii. -- pa 1114 inv v.oi.,
ll. lilolivos. was ilium I" sa, lll'l. e of flioh ,pio h,,ii1. asked for one w.-- k nml re- - tVriin.' from Injiirii-- or siihiiiersi.m fmih with him. and he vvasouile un-- i
.1. (Ii-i- -
Ili-- l klT V isjlily Shot.
h,-- I,, s r ,. vv as m ay as
iho l,ar in In, til of him 'Hi-h- a;
no -, I. s in his 111 ok jumped "lit in
"lis. The yems ill his -
I'1' svv . i, ,. His t f a 111 sw a y,-,- l
I d Ihon with ipiiok oiiirol
'i" i"'- im.. liim.self imaiii.
I'll: Inns swelled into the eVes of;
"i'- hi h- io reman. ,M- - wipe, I them
in. ni , :.,;
in. 11. a 1, - , ..
it,' d- t"t- - 'I In- m ,.l.
I'd .io llll a ,11 I,
II' ol ' . a CI t
v.-- I. ,1 ho Ihl.o.; io,
I'l 'lis ..
i'ca ah ."it a,,t .,1
l.ll Oia lists n
lo 'lie ., l.ll ,1
oiv.-i- it. ;t In- - hodv of llirei'-y.'iir-o- Ann die pintle In Ihinkim; they hail iu, kept himsell .,i lln nooil ol the e.Militry In ins.lv es n 1;
Tin- vv hole pitceedini: 0111 Ihe time .',, !,!(., hall whs locoveeetl. a Ii Iioiih h fan h vvith lilui. And hi- toltl 1,..,,, a ml a s,-- ul of In- d 1, 1! y v a s he, r loc.o.n
I'at-kei- vvas pronounced uiiilty until ,h,- had not hen reported ax mn- - thm ,eV .should mve up th,. Now hoiiov.-- lo I..- less dilli. ult lhanth,- South A
a ice.-s- wast ileelari-- occu pied sii,K. lam, Ion Northern load, he did not '""i- - I ho ..lifer, noes 1, 00. ,11. IT . si- - know 11 Unit I,
four niimiies. Thus.- - in the hospital include a me fur iiiiHIinii: liirlhel- - an. I that:'1'1" 1,1 o. Ii, e onlv on- - pah lo-,- tin y I, a
si 1, im in . 0111 pa I ildi-- j he in I.11I ion..
.rum and iliuii-l- ol . pi .,i
Wife mnl liroil si (ieii-- SI junk 11111 11. known as 'Junk" Peterson, ...., ,. ..i,.,. . ...u . m ,1 with
,1 Un-
it th-
ai h. I1In tho mi ant im.- - Jackson and John w ho. pliysicia'ls said, went teinpoi - jna,,,,
..,i ,.....r rnuuli 1.1 vvdh tin- .1.larily insane lifter lailiim to rescue th, ,M. ai.
.1... sianiitiio, ui im- 0001 10 10 l.olvveeii th,. twopermanent peiu'"-i- ami then the h'l k I
,; court room, had heard the verdi.T. e eiusemiu 11111, no- - iiniuei 01 Then In' retired from theof th,- ipivslioii.s retpiired hy pi operties.
I '.olll. lilt Mil It Is Tit ID HI,iVV.
lie I "11 was called and each in. II
.lacks. ,11 Bank into a irt a t tendant'." friend. The child slipped Irom Ins
chair and hiirii-- his face in his hands, siasp whih- - in the water. He was
Mrs. Cocker's hroiher, John I.v nch, dram-ei- l up on Iho ph-r- . hut yeelnt;
and John Hooker, hoth of t hem .show- - floatinx hex, mistook ll for the
I111-
-' Ih. ir urief, hunieii to the room child 11 nil threw himself ovorhonid
I,.,,'.. i....k..r'y u ir.. .,. vv'.lilnir 11 vain. He is exi ted to die.
"Mr. MoI'Man 1, lire and M r.
riiamhiTliiln mi. Mr. Smithers audi
myself to coiitiini. iln e, I!
M, liial inn, was asked if "nuilty" vvn
A I. I'TTaph,. w V,,rk, Mayll v. t'di, t. ton.
He, told them that vv, wuhl euntinii,. the'ci's hhnnler was rcspiinsild.- lor llnk.-- stooil motionless while those
a.si.s that (to y m o! t aim. niin em. HI 011 .viay... ... 1... , m... a IM,, ...is r iw...,u iv 0 conl'i 11 nc-- on tlI'.vi'l v iMiuj III in, HillllK ii mi ev in .... s. ...... . ia. . , . . . 01bn,.- fhi 'was and her hodv recovered, s, 111111,1 kiv.- - no inn.,. . ....emiun in 100crowd in the street nuts
lint; ler tiaumiter, Mar v. three years ,,,. 'pu simi, 01 Hiun-- imik im- - .now i.oii- - -1.... v.,.., 1..... 11, .1 ii,,,,, .... ,.I'.ecker had heen found fr"IHy.
no: In- had a ul ion t.nl I lie p, a c
,..o, to offer Ins I if
. a
Mr Mttintr cloyed tell into the waler will, lo-- and was """"" ...........
as they pleased w, in il; did not erne. 1.1a....... ,i,a ,.. L,,v I. ...oil InhicsWHit nil l,v lln- - I
i:Tiu.it rciiti t a-- t,
AVashihi-tol)- , May L'.'- .- N'evv
south, piohahiv lo. a!
sii.ivvers north portions Saturday
and Sumliiy.
'
"I askcl t.. put my views in dispal.li suhs. nl IvlYckor entered the room His face: Accord in to a Matenient tonight l.v was ti.i.h vvas .pa
sinivved wlnt had ha pp.-ned- His the HKents of Hie VIII ,,wn-;tli- e form of a i -- posit im or eontracl ,, t a vv ,1 ..1, nc-ip- of 11 Ivi.-- Hoin
slioiihl.-r- ware hint ami tdinHliK, his'ers, Ihe Sen lula n,i via inerlcnn line, which I did; It w a- - siihiultte,! t,, ilu-u- m,.xi, ,, Cilv. An invi stiKation imiue-cheek- s
were wet Mrs Itecker eol-jth- e aeeiderit was on used hy the over- - and within a vv . k the Krmiil jury dim. dv wa- - m,,ii,-- , l,v Ih,. Ass,., ia od
,. s.., :,, id was slid sol, hinn when hcrrowdlni: "f ' t'aiim'lak. The pruceedinus coinn" in
"
,'d in New York ,,, ,. ,, Hie liy
hushaiid was lod into the r 11. She whistle had hlow 11 as 11 last wa rnuin a ml I vvas Indi'-le- mi.t n"vv is 111 receipt of 11 sialeiii.-n-The Day in Congress
ml llis neck and n visitors In no asnore. ,s iney no- - ."i i,.- ... -- . ,.m tin- vv . si.rii limn enm a pnllir.-- her arms arum Ihe lespiilisnisseiuiee" 'net iittornev takinuparted, hi luted si..,-i-aKi- llll :lt irm llial the o. eivillKnupanvliiiriod h.-- fa.-.- on his shoulder.
.o, sin. "rli. nil,-- I'm so rushed ahour.. Mcinhers ,, the crew hilitvV
'
nsk.-- Mr "Ik. 'thi: sr ati-:-
'
"I'tiiiu.-- lolls exemption dehale.
';''l I" i rent,- iivialion section in I dived from Ihe ilecks and rescued
sev - I did. rind I ill. it lor the sol,, pur-
.s.try. so sorry. Poor Tiarlie.
Jploss ilispaP a a a u oil' ,i p. Vi m
S1I I loll a l,oul ih. a a ,n. 1..- I, I. -
III. dlaloli, iu lln 11 1111 1..1-.- 1. .1 Ho . "..,:.. i, ;: Iii th- v.-- ,::.
I'l"' s ol 1. ,o l .,1 la , , , , M,i,.-s:,- ,, ,,f ,i,
M'illn.l.. imillc I. 1. a la 1- 1- 11 ,1 ,, vv a. nasi,. ,i,.ii,i. h,if"l''S tl, Iiiiiii- ,1 ah 'I. HO I'l ho- 'lP, .1,11,1 Hi si
two. n the llnl.il Stall" ..l,. It- - H.l- - ... la., a- 111 ml,, t!,, ,,.,,,., - h,,n,
.1 ta e. iv l lino i,i .,1 j .a ' .1
The po-.s- l. ,.f . l.l ., l,a a halo lit,- in It,.. i a 11 -- ,, a ;,
pal tioipalioii vv a ,!, a .1 pi.vale'v - Ih, 111 p., 1, ,,, , ,,1 i. -i la
.y in a 11 v of lln- t ho -- it ' '1. !, ii t !. l' Pa ii ,a i, ,,
lei ell- e. I'm t I !, !;.,,. -' noil ' N ... :... :l,;
t I.Mll, in. ' ".I l.l - . - il - - l..:.. II- I-. ' ": ' ov
now t he luv u a o a: i i..i .1 ,.i i,. ,.: i, i. 1..
to tho const ll a! a n a il 1. II.. II Willi. ""I ' lo V ,1 llh.od , l. to, a in-
tllaWII, 'I'lloV II.- - V. OK .1 all-- ii i II, )..-- - i" -
III list c e I Ho -- I' a .' .oil Int. ill, I,. :, on Ho a .1 ,. 0 ol a -
ii in t thai thou i -- ' m I,- vniPoot i,,,, :;, ,l,,n,o ,,;'
I loll ,s a- - lo Ih. a lall, h, il'a ail, . on 0 a all. I,- -jll,, l'lllll- I' ll- - - .ll.-- i la I' ., II I O. V, P. ll. !' .I,.!-.-- . 'V .a
. nil I. III ol" a ,,; -- i.las ,i :a . - l, in I
ol' llll d la ioll III dial a. ..,,..-:- .,
'I'l,,. ( i, vv I,, a , I',, ,1,-- s lhal H' ne ,1 no 'L ..(-- a-- ... ,'i P.
'f.,1 tllo ',, i w ,v Ii a II i"'"' n- hi
So! ll.C lln- .1. .1, PI h to I - ll.-- . t . H
- a 1, ,1 j,.
Ho. I a hti..l I.- a '." " j" ' ' " "4 !i" ' " '""
Hie II . :,,. t a, a la, ul.-d - ' ' n.-'- ' ' ' - il l ',,
Slal, a IV a . ' - a '
Opt Hi a Ho a Hi. ell l i. 'I oil -
I" '" h I" ' ' Hi oOll-.ha- t I. -- r I.I' IS I'aio 1,1- -
II pp, IV a of Ho' M,l-"- ll.!' ,1, - ". Iho Iia h h a l'li-- .
'I'll, y have I inn ,'' il Ho o .ins ,,,l hi. . - ,,i P.., . va. .talo.l I,, iii,
In ;inv "III ,' o - I,- d ill. o. a ,, ,, a ,a
Oil; 1,1 It, oil, 11, ll- o. i 1. ll" in- lln oi Ii,- - .,1V !,' l.iVo'l
in a: o' ,a I .lo- o ;. n U n.P i 'I ,, :. ., v I A.laj ,i .
slood tin- llh. Ml e..v. 1.1,1.1,1 Ii ol 11" 'i- Ion:,;, !. ,01 n, . I
,,hi. ii p, u,i i ol, -- II '. I. ui. ni.. a.lv oi:
III n.lia lots- 111 Iho I,, '! SI -- 'I h. , i, ,1 ,. a a a Ha
M,,,,,U d Hi- -. ii, Hail II,, Iii. ol'V ,. s , j,,
stat. ni. ill ht . mii-I- i .s.. .1 i'i, .... i.. miioiiaii... .n.i is it K'i'n- -
Hi, , I, i, i,,, ,1 ia ..l, oil t , .1. o ..i I. - o o 11 V se rntsi
I,,, i a i,, .'is ii i loiuiliHt move.
Th.- f.o Hi,,! Hi, iii, dial, u s - i'liii .in in.- vv , a,, iii hide.
,! i ,,f ,, ii nine vv Hi Ihe Alnol I. an Milnilil llow.-il- ills,, J'epo I t , .1 that
ti,,, ,,, i. i.,,l,- iu:, said lo 1" i viiai of Hie lii'.ht Ip.U-st-- i
1, a n ill iho Halveslnll idlee nils
i.ii.l the wold ", n inn' anl siih-d- i
nl. , I hi , t nl the w 1,1 d av inn."
win, h nave a 111' ally cull a: mean
1110 10 Ho- di- patch.
eral passeiiK"l'!. Imse of shieldiin! Mr Mol'Kati.
"At Whose illltaln o did y,,u writ,-!"v ,li,ln'1 'xl" ' ' '''miiii;,i corps approve I hy mill-- :
"y alla.rs A ClO CTlRrPI flCIIRF AT that letter?"
...
.......1. . ... .1... o.u. ...,, - - a ,1 She released ' inisnano norv.i uilLv-LUOUII- VIA'lj
,,,,,.,! ,v 1. race and itroppou 11110 a
id- stood lookiiii,' ih w ti at her as she MORTGAGE ON FRISCO
'..r Mr. i..,.yar ,, m,
lalwalii !. Itol.hllis MOTHEH JUNES NOT
MFFRA(,r Anv
,, f,.s.Nj K'un-- .i ric.i ..in II
N.--
..rk. Mav "Motiu-- '
Matv .loin s, l.lll.llll.'.r of tho I'lllted
Mine Wo, k. is. to plead for the
Hirikim' nun, is ,,f 1', dorado, disap
pom 1, ,i In Ii, nr. is al a dinner In h.--
till. IIOlSl,. Who dictated il
ndi'llffs W.re tln-t- looked llhollt ill anKNial Ionian. iriCL lima
'l"'.'-lat- Made c, ,1,1 111 ission it wris.s- he taken lo the other St. I .oil IS, M a V L'. The a illtlll-- Ut Nlcril'iced llillsl-ir-
.
' on oonsiti,.,-,.,- I,,,,.,.,. ,,,,,
.m oss the Itride "f n new receiver for the SI. I is ft "I dictated a I. n.r which was, re- -
'
with prospect of pnssai;.' '.f Hie 'I'omhs, On his San il'iis,-,,- ruilroad anil grafted l,y Mr. Ilonhms 1,11, corrected
'
'"' h'-
"vv-,-
Ti'outu'l the corri friend lore. Insure on a niortn., no hv Mr. I.cilviu ,1 s.kih-,- It In theirtf. trade commission l.ill
'
',, Hieir sorrow. $119.524. Unit in isi.lil hoiulu of Iho rireseiieo nn,l it to the l'nlteil
"';""l upon in commillee of the1 Yf' y . v ,.rv s,,ny for inv sol f," T'isco, axki-i- l In a suit filed with ;.Suili- dlstri.l iil'"iti'; ami I nearlyv l'"l- and set aside for passaice ill the ,),!,..., ,.,., Jiiinly. ' I have not h iu u; t he fniti-i- t Slates district court kdled fveryhodv in the nffli-i- - to keep
' I'lcr. more' In' say " lloday hy the llaiik-Ts- ' 'I'l 11st c 'on, pa ny , Mr, Moikuii's name out i.T it"
'"'"Moil l.ill general At,.r jj,,. court adjourned Mr. Man-io- f New Voile. "To keep Mr. M.atian's nan t ol
"'i'il,- l.cirun. j((,n s;ii,- Failure to pay Intel, si is niven aHjWhut?" asked Mr i'olk
"
'V il 1. an rnit t fayoi'a hlv reported ' "I fnl p, K,.(. Imw Hie lurv man- - Hie cause of the suit for fun-el- .mire. "Hut of the vv lo p roc. dineslls t" transfer ('apt. frank K. I'.'vans: ',.,,m Ut l'.ock.r in view of the The pr, sent receivers of the road "H,,, Mr. Moryati suh unci
'"'I fol. Consiatitin.- - Marrnst cnflicl intc evidence that was pro- - .J.i tin s W. I.usk, W. It Hid, lie and WJonthni inatier'.' "
'"k-"- from the retired list uf theUented liy Ihe wiluesses for tin- - statejt'. Nixon are nxieea hie to the trust j "i have I, arm, llimuuh mv enuu-- 1
" Mi.- 1,. in,. .,,.iiv.. list ,1,.. i,.sii,,,...o- t.i-i- .on- - vvitueKS.s ei uipany If the court desires to up- - s,. ,, km,vv il at that lime
honor t "ii 11: at vv 11 n 11, , .11 v ol. s
I or vv,, 1:, n
the vote," she said. She piilnlcl to
conditions in 'olola.lo, where women
have I,. ,11 v., linn for twenty-on- e
yea s.lie 'e.,ve 1 tlK-ln- . tin- - petition seis forth. Unit he-- was sulp," ni.-- ami hl hiiIi- -'"ssi.-- at '..'I ,,. until S p 111. I I,.vv , it has- i don,-- . point
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... Ul . LI. I.UUUL:I ONE I 9 fl V f IRS.
T;..liional for
fi ! nirc fool bov A.s,,f'l "I iy diw', 0? M ( 0 ' D'.'t.k'lICi 1 -- "'ii .i.si'i J
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t
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RAABE & MAUGER
I "i 117 I H I Mi-'i-- l
r, il iIm ni. li... ;, 1.
iii'l I v on In i.i 11 lit..
in fhi'r on. nfi .11 ion
V
?
V
V
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Of superior quality and
in a complete assort
I i c
...inilil!
I ... Il ll lli.it .1 HA I .....
Mil1 Imiik thi pi l.i Ml
lll-.; il' .It I'll lf. I., ! ...
Ii i
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binations. Width, 27 inches. AJones-Bower- s Monument Co.
'l ,l l I'Mll.ll ,IIh'II.'I.II''. N. M.
1VM t
Our regular $1.25 and $1.50
values, for one day
onlynrn UK,CON N
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rA Ga,luP s,ove Coa'
iKfs $6.50 Per Ton
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, I ! il, ' S,M
every Emery Shirt Mm
this day. We M
MiiRNII Il r, l ,i,inM.'M,l l.'.-- tl,.. l:.i. Mm, .!,,. .,1 , 0, limitI. I' .i Wilii, 11
.111.1 ,s)i nun "imi,,, I, M. I. "I T
"I I ,. Ii. in i.c ion.' n
ihinus. lli.il 'Hi,. ., nun. 'in oi" il,,.
II" of I .ilm inn slinll ha v.. 11," LA11LlI" irmis,oii i.,. r Hi.- - n,n,il Ms- X D O U J H L
- lis llllll lis ;,, llllltlll iollH J
t, ,. .111,1 1:. v H i hii. l'. l "inn, 1'
' "in mill in, n. 11 h,, I, In 1.
1,11, S.HI .1"II M.
"il 'Ii Ii K l. s on, h, 11 oi I,
.,r u, Mull "",is ;,t :,n ii,,,,.. m lir-iv- o kpn rnmmi'cclnn J Kir ll-i- o 'l Ji' 1," H Lilr Alt &I" " !, I, .11 ., ,111 nlloli o .'. In .tiM.ni em iik ' ii., oi' nni l.inii : . V.UUUIHOOIUUV.U uy na a x v Hi i In .IFR. i,11, "1 '., In. I,,-- I I it I.. lll.i 1,011
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, mm
"Who bid ayainsi i.. - ask,., M,
T.iiie. National Hole ,'lali ..f
A nea; !.
. I'oi l,. - v 1:
Y le.w.'is an .1. II. K,,.,. en. Tlielll." coninussion, .,,1 M . Mellenl3 FAMOUS HORSES TO
I. ,1, I' el ,e ., ,. t I... I. f . I. eI.,,, , s nii'ii'ii
as tin ,,.!" is ol the 1., , H..1 illc , lub
'a id Charles Hope ami T Kiiff.--
ll'' Hie a 'iiti nits, anil
''! 1 Je.liirei ami K. I. .pp,.rl
"ill pi.e. for Australia.
OUTFIELDERS HURT IN
LINCOLM-S- T. JOSEPH
'""n,. :''""" !'"t'T..ir.. .w., t .,.ai,oiK'-""'- K
GAME; FORMER WINS1"
-.-
.,!,.,),' J"- -' Ph. May 22. An a. chut wl.K h more than $Hi, will Ko to thJ11 Inner.
iikIiHi iiiiuiu:, in whii I, lullichb 1.
ARE IFFOT E
AGAIN ST MACKMEN
' MORMiM, (U,S,L BC,AL ltA.0Phii.iili !(!!.,. M.IV .w ,il, l,, S
Were UM ll by I, t ,, (,.,V. bill Phll.,- -
Will, ,y ) tn II. The Vis, tins
On- lu'iiii' t ; ill a i tuninuniliUK
111 ll'i' first two limiiiKs whi n they
ll'il lii si'Vi'li iti'iii-- s lloti',,il hil U'v.
koff loiii tun i, .... ii .
" ""s H"OI one.,,
SI.PIIUII Ullh the liases OKlipiell
:,i us not a In, me run, il,,ul,,, :in( :i
In try ui t" hi t Hums' h.ui.er. w hi. h
' IP int.. tile left liclil hlcachcis, i Hd
''" I and wreiii hi.,1 x ,;,, 4 s
'l'b that lie Was fii,,, p, i.tue.Sere: K. . .;
'' ti "it o jo i mi n c.. i; J s
Philadelphia
...'t22 mm nn ;i n j
l; lltcl'les: C, Williams. Covelcs-ii"- .
Ile nobis, IS, .elder, Hall and Stall-
age; Wyckoff, Hendcr and Si han.
Summary: Two-bas- e hits - I'.urnx.
.Moar,t. MeKee, Hallv,
Threi..,;,y,. hit - Sohuim. Iliune runs
Hni ns, K.n aiiaunh. its f ('. Wil-
liams, ;: 111 une iuniim; oil Co lesk ie,
t m two; off Ueynohls, 0 in two;
I filler, I in Iko; Hail, in one; Wy
ekoll, s in eluht; Ileiidci, Ii in oik
liouhl,. plays Hush, kavanaimh and
-. Collins, Harry ami Mclnnis.
Husr on balls I iff C. Williams, 2, off
'lOelcskic, ; off lieyimlils, olf Wy .
' ki'lf. 4 ; oil' llemlcr, 1. Struck out
I'.v i',o,.t. ski,. I.v I!, .vo I, is t l,v
" '' '
Wyclo.ff, 4, hy 1 I 'mpires- -
'ullliolly and I hlieell.
Naps it: Yanks 2.
New York, May 22. - ("lev ela ml end-
ed its Io'il; losing streak today by lios-mi- t
"01 New York in a close K line, .'! to
2. .la, ksol, balled in all the I 'lev i la ml
ru lis.
Score; I!. 11. H.
Clevelaml mill ;pl iiiiii f, i
New Yoik nun mill (iju 2 7 2
HatP ries: llaeinian ami I'arisch;
.Mcllale. S. hulz lioss. lt. Powers.
Summary: Two-lias- e hils Jackson,
,'i'iiiH')', Double pi.iy.-- - l.eibohl and
Lajoie. liases on bails , if Mel laic.
; oif I !:,.', in. n, I. Si rm k out- - '.y
Mcllale, 1; by Sell ul, 2: by II, merman.
1. Hits i HI Mel lule, r, in einht; off
Schiil, none ui one. Kmpires Kvans
ami 1; n jg
Iteil Sov I ; While Sox I).
Huston, May 22. Hy shuttiiiK out
Chii iiKo, In (i. (..day . Hosier, a y "ill h.
lul Huston twirl, r, nu tensed to Ms the
number of innums which he has pit' h.
ed Uitllout helm; soured upon. This
i.s a icimie ni'ilii fol' Hi'' S',,S"U.
Score: It. II. I'i
elm au mill ooo lam 0 i: ;
Huston ... 1 an nun mix I o
Pattern's i'i, oil e a ml Sella II, 1','S- -
t it and Thomas.
Summary: Two-bas- o hit
I limbic pla s 'a , ip r Weaver 1Ml)tliu
Chase. liases on lei lis-- -' 'I'l Cicot ' e, .
Struck out Py hostel L'mi'iiesj
- Chill a lid Sin t nil il
lliou lis .1 ; senalois I.
Washington, May .'.' - SI. I.", lis
broke W. minimum 's wminm; streak
takim; the second anie of the se-
ries', !, o I. Tile locals Went lo pieces
111 the einhth inniiu; ami Ihe visitors
sco, i d four runs on a single, a base
on balls and three sm cessivo err. us
Scot, It. II. Iv
St. Loins iiiiii ion n
WashiiiLtou . lino inn II
liatteries: Hamilton. Mibh dl and
AKiieii ; Ay is a tn I i y.
Summary: Two-bas- e hils Piatt
I.eal y . Tin base hils Austin.
."PallhS. IIUS 'lit !lalllpltl, S 111
, , HKS; lf Mil II, il' U. tw,,.
liases m balls tiff Hamilton. 2. off
Milehell. 1: "if. I vers. 2. Iiouble (ilavs
Wares lo I'tait to l.earv. Sirm kout
p,y ., m llnti, 1; by Avers, s I'm.;
pn , - ,,,l,mti, and ii'Liim:!
COLORADO UNIVERSITY
WINS TITLE FOR STATE
MORNIN0 JOURNAL SftCIAL Lf AI0 MtlKf
I H-- r. CI,, May 22. The l.i
is'ly of ''uliilado loday defeated
Colorado co. Ke in a K,inie whn h e
id"d Ihc 1111 ml ermd h- -ia p ihani
pomsliip of ihe slate, by a .score of
in I
Median, iiiPhuu! for Colorado mil
v.isity, Mt a t'lr-li- . .! a new nilctcolic
iatr li'iord for Ihe slat,, hv slrikuu.'
i ui Ivient y on,, batsmen. The t.u
was featured, in .ublilion. by tin
home inns, v M ' i ra vv. la ley a i'i
' Hit fin, all of i 'oh ra hi nniv ei sii v
The Hoik of Mciiraw. allow im; l"'t
I vi u bits, was laruely resinisibe lot
llle Vi. tul'y of the Colorado un i Vers y
tea m.
Sere: P.. II
'.dorado Col. ,. i mm ,, I 2
I ni. of Cob, 2'i 2o 2 a x 7 lo
Haltei ies .l.e ksiiu ami Kratruu '
V. c Haw a ml .1, i iiif I in.
TENNIS CELEBRITIES
BEGIN SPECIAL DOUBLES
' MnHNINO JOURNAL SPECIAL UEAED WlHEl
1'ux. d", N. .. May 22 Tennis
st., i s n tie ;i mat, hi s in llu n
kpecial tl os Pun Iiatneiit a tlm
Tuxeiln Hacipiel and Tennis club
It was an eyenlfiil In ulnniin:, as
In., former naium.tl t haiiipiuns A.
A. Lainetl and .1. I ' Whitman had l"
buw lo defeat. I.iiliu tl p.'lll.'d ll)l Ills'
la nthe - I' I lai.,,,1 ami thev were
be .ten by T. K. Pell and P. S. Pren-
tice,
l:
T 'i. In llle other map lies.
N. W. Mies ami A. S Dabtiey. Ihe
M issiti husetts slate e ia m 0 on:-"- , beat I
Whitman and ('. I'. Walson, Jr.,
M. I. WT.nti. Ji.. ami II D. Little,
llu- Internationalists, will inter the
ma!, lies tniimirow"
SiiiiIii Hall fol Seiii lor.
Waslilimton. .May 22. Sunday base-
ball here was made possible today bv
decision in 111,. Disirht of Columbia
supreme court that there exists no law
piev.nt it.
Hluloit,,, ti, at lo II l:n,m.'l,-- .
of Louisville, .,,1,1 winmr of th,. Iian-- I
ill. ap las year. HI I's ..p w , lull! 117
poiil "Is. and a pp. a , s lo be he la ol '
Doner, ill. earn iiik III pounds, ivl,"
th,. i,: Kentil.-k- ileil.i am
.Co well. us, v,,p. 111 las season's La
I, mia 1I1 rl, al-.- ale lllonulv ip- -
lee of New y,,rl.
Mr. Mellon ,111,11,. the people
l" ol'li'i led lo the New llav.n.-- .
purchase Were the poliliial bosses.:
.
"'y """"' "" K'""!.. ".'"V-V"'- ","
.' """ ' M'"' ""' " w
in.'iu, 11:1,1 tny i pcrietu 1. wnti
'"in in Hie West, hosier llansaelimi.
Tha, w .s en.iimh."
..ie-- . lulu l iepiim: Itiislness.
Mr Melleii leslified thai Ihe New
Haven's entry into II lithium busl- -
loss was 1, lie 10 us leasing llle Ion
no. 'in ut ll.iilroiol ;,, I Liyhlmn nun
" ' c'' ' "im o, ,e r- -
'""'V s,l"l
Mr, Kolk read a letter (o Mellcn
.from .Mr. Whiltenioi e, a dire, tor of
1"' Wnlerlmry cum em. in which he
s 'i'l he was 11 illiiu; to soil I -- HO shares
ot sm h pine as il hi afford lo
l'". loss than r,n."
Mr. Kolk thiiUslhl Ins was in effect
Ian offer to sell at an, Inn Mr. MHIcu
'did not think so. He said Mr. Whil- -
Icinote was paid Jiui a hhai.. ,,r Ins
st
." k
7
f)V MORNINa JOURNAL SPECIAL LEADED WIRE
riltsiluirnli. May 22. 1 'ittsbni'sli
.lofealc.l Philadelphia, tn 2, today.
f . i hits niirl three errors in Hie
second, wilh ii triple I'.v Leonard with
tlii' bases full wave Pittsluunli six
runs. Jucnbs, who succeeded Mar-
shall, iilluvvci cix hils llic rest of Hie
fiirai', Mitchell continued his
streak with throe hits.
Some: I!. H
' !:i ii i in .. .lino 101 J fi ;i
ITttsbiiruh . .oiio (ion 20x s 1 1
Palteries: Marshall, Jacobs and
in. mm. Hums; Adams ml Hibson.
S y Two-bas- e hit p
Tin hum. hits Linlorus, l.tntinr.l.
Hits iMI' Marshall, ! in 2 iniiinys;
.Ml Jacobs, li in il inninus. Ilasc m
ills i M l' J;u nils, SI nick out
I'v Marshall, ; l.y Jacobs, L' : hy Ad-
ams, 'J, I imihle pla y s l.ohoiT , una.-;- -
li'il. MuK.'e ami Lobi'lt. L.' i t es
it.'. Iim' anil
P. laics : Cubs 0.
i "b ii ,i ip .. May 22. Ilnslnii made it
straight tmlay, shilllltlL: nut i lu-
lu, a :: In o. The tame w as a i i t
mi; 'loci between lle-san- il YaiiL'hn.
"i'h- name was won by the visitors ill
lie clxih anil seventh Inninus "ben
Hi, vi itors bun. be, bits. A Milium
I, i. ,r, nil iiiascol, shiipeil from Alaska,
mi- - ii ru n! by Fre-- i lent Thomas of
il. I'hi.Mo alionals.
-, 11. II. Iv
ooo oo i i oo i: :i o
i !, ;!S ooo nun oho u 4 i
Cilleries i ess II OIVV ll ;
,i 'i !m, Sm il h ami i II vsna ha n.
i, iMiii. r Thric-lias- e
,. Hit! I'll' VauKhii, ill s in--
!: "I'I' Smilii, none in one. P.asc
,,,, I,, ill- - Ml' Vaughn, II .Sli in k out
!' .,i!L'hn. II; by Hess, J; v Smith,
I 'hi ni es Kli'in ami Hart.
lii ils Ii: Siiierlias l.
' u n n a i May 22. - 'inciniiati h't
pp ll'i' haul loilav ami bail no trou-h!,-
in wiiinim; the secoml Liamo of
t.ii. sines i' Prooklyn, 'I to n.
ViimliiiK for Cim itinati kept tin- Inn
s' aliereil. illoblitzel ami Clark slarre I
ai Hie bat, the former netting a ilmi-1- ,,
ami a triple ami the latter two
ilotibl. s ami a single. Mi Carly was
hit b a pitelieil ball while at bat in
Hi,, s ml inning anil retite'l.
S P. 11. i:.
IP 'n..;l'. n nun nun film 0 7 0
(in, n ii.i t '.'on oi (i i x ; i
P., ill. ins Pfeffer ami Mci'nrty,
,ilb-r- . ViULlim; ami I'lark, (lonzales.
S a 'I'wo-tias- e lllls Pleffel.
Ib.lilitzcl, CI, ,ik (2). Three-bas- e hil
lb. Mil.. I. Hi. able )ilay- - CntshiiW.
nassMr I. laoe on balls I iff Pfcf-f'i- ,
.'!. Struck ont-l- '.y Pfefrer, 1; by
Viiihnu. .!. 1'mpires i u t h nml Hy- -
ell.
( lianls .": I .
Si I, i.iiis. May 22. - St. I.c.u is failed
In hum b bits in all but one inniiii; off
Maniiiaiil's ib liM iy today while New
York hit St. Louis pitchers oppor-I'aie-
ihc ' ha inpions uinnin- - In I
and I'VcnitlK up the series. Steele
Kave way I" a pim h hilt !' in the
and was relieved by Lilo--in-
in, who was Pun bed f.,r a double
..ml a suiulc In Hie last iniiiiiL;, which
Kive New York ibs fifth run. Hp to
dm f I'l Ii SI, Louis ha. I bill three hils
off he New York b fi bander but in
tins innlm; three successive singles
S'lll Steele across the plate Willi llle
on lli.it savcl SI. Louis Inon a shul-.,iil- .
Sere- K II. Iv
Nov Yin k ::o un un .", :i I
St I. ..ui ... mm Ii n mm - u
Paiteries: Maiiu,iid ami Mi vis,
P' 11 1. Seee, I laema ii a ml Sni di r.
S'lmmaiv: Two-bas- e hits lluu;;itis. ;
''"ii.i. Hums 1J1. Slo.k. Three-bas- e
Oil MeV et s Hips .. ( Iff p.. t itt, :, in
"minus, on,. ,,n p, ,,. thud inning;
"I'l" Si,--
,.t
-
n, - jimnms, off lla--
01. in iiinuiiis. I ii.uble
b'os l:.., 1, p, iHmuiii" t" .Miller.
I:'' '' mi alls- - ( iff Stccie, 1 ; : off
"ai:. man. I. Slruck mil - Hy Sleeh
by Mar.piai',1. ... I 'm pit g ui'
I'
.v
.,!i, Hason,
AUSTRALIANS ACCEPT
AMERICANS' RECORDS
MOWN N3 JOURNAL FECIAL LIOID WlHEl
s ui Plan, is, 1. .May 22. Word that
'"" A'lsiiaiun, Amateur Allibtic union
'''s accept,., as official tip. records
"i.ul.. by th,. uu inbcrs ol the
'ink team that dcfeatcil every
-
m siulu pi the Antipud.-- last
"UUel was foei-IVe- luTo tollay hi
w '
',. in I nnia' k, eh. in, 1:1 n of t he re,
"!'H com,,, it,,.,. ,,- (I,,, Pae ui, Ath-- ''
tm asso, ia 111,1.
'ilu.se ineliule the iininl of foiiy-- '
' '" I' ( and a quarter in, h in th"
put. made by lteinal.l "..imlii-y-
'"- - I'l.'h. Calif., hi;.;h s". hool.,
''' Ii was uis,tuei at ,li"s. and a ree-'"- 'l
"f iiiiie ami tiiiir-lil'lh- s so oiuls. for
""' eVelllV - five - yard liiiih hnr-,l!- ''
m.iib- by Iturie Trilipletoli. ol
iiniiersiiv, which Ins the
w.. al r..er.l.
Tempi, t,,M i,s,, i,i,,,l,, I,,. Austra- -
''"11 ..Is j,, tiu. ,o, vault and
'elm tliroii", while t ieorife 1'aikcr.
"' Hie Sl.iekloll. Calif., hilth school, es.
' iHli.-li.- il n. yy marks in the sprints.
" J 'Una Powell, of the Huston Alh-1- 1
'ie . lab, ,,, ,(,(. ,lue a, half-mil,- -.
DR. PETTIT'S COLLIE
BACK WITH MANY PRIZES
': P 'l i ll Pett it 's Scot, Ii collie,
"""'ll"y Sonsie. was returned tn Albu-MI- ;'
''Pie Hi t niKlii aft. r a tour of dm;
'"-- . bet: 11 n last mist, m which
a ia . I mure than 2.u1 pi izes.
7" "mr uiclinlci Huston, Albany,
' lcv..i:,n, in,;, no, Minneapolis, ,st.
I'1'1'1- Aiimisti, ami Kansas City. At
"'" last nanieil city she completed herAm, il . ha 111 pionsh p.
iBa!tWS1:iiU-
I Fresh Fruits
vtr aw bt r it
Kiildn i' i
I
.cii u M Tl i( '
t IUiii IJm i h s
..tM hull
lii'minas
I Il lliHU s
t FKKSII
vi:(;i:taiuj:s
e It. est Inriulis
Pillst abba;.'
illlllllou IT
Head I.i IIIII I.
Siuniii.T Sipia-- h
T iicuinbi i s, .p.v
i 'an. . loupes
1 illll',1 I Ilpe I Hi e II ..I Us
line ami .V...
Pure Hal,, 111 I line ( illt milium , raoeua,. 1,00 anil
"it slu Imp Salmis
l lllolll 's iiml l eleh's
i. ii hi .11 11IT
T I 1' I III! ., pints ;.otl j I
4.: I'l . III......II' olili. Ml I -I I l ., I I I'l,' v T
Ill llle III ill llepill linenl.
I L. Hawkins
T ."l I'M
.!:t 1 i;i;s
HMI-- t I I s,,., . I S.phones a ml 7.2 I.
For today, all Trimmed
Hats less than half price.
Ferguson's.
.
"
s.
I s
--
1
:
Of
m
.i i; or
ai:w mi:!co ni:i:!i
i.Kjrou ( ().
Mt I ll In
i;,0; Sou Hi Third SI root
el iloor lo Ihe Mi-ii- i un liiim eHall, mar ihe t ml ol llnnl street
car line.
Nmi ( Mien for -s
I vri Dav ami NiKliiSellinu for l.e-- . Ml l iaml- -
Family Li(niors iK: Wines
i i.i i: wii i,n k b : a i i.
Same III, I l b, me. So. .',.,li
il ITlll I'mllle. He 2 .
I'm! Paul vv t a i , s, hp, or liluc
Hiblion 2 c
2 (.(llllll Ho, lie- - nl H.cl. 2.1.
I l.im.l, Hmlwii-ci- . sililu or I'.luc
Hiblion, 22
Half l uil- -. I .", ; ITnl
2.''i , -- .".He.
Bottle in ISonc! Whiskey
... I'iitls. 2... I'tiin, To. iuaits!:.c,
Siiimv Hi, ml, i.i.ia.;-- , M I.,.
Olil 'la I lor. i,i nail Ml.",.
Port. s,, ,,, ,,i ii.a Pet Wines
1,'uaiTs. Ibc bc-- i. ;',':
r.allon-- . r,:.t Hi,- Pe-- t 'i,",c.
ii'nuii I u i". noun-- , r.'ic.
II ,'lllUTs (nape .li ne. Il'li".
Our Saloon
lth:.:e-- l (.las- - , Ice i ,l, 1;, ,., in
D.u ii .
Hie-- I 1. 1, i o I W l.i-- k. ;,f
'lb. llle ill Hon, I W lii-l,- ei llle
ITnl Itollle ol l.ivl", l.e Colli ..llle
yujirl Hollies of Peer, I ce t obi I Tie
I'm,- - lliiilmi-ri"- , SclilM., Dine lith-
ium .Yi
M i! w a uki
Louisville
Indianapolis
I'olumlius
Miuneapolis
Kansas ( 'ity
St. Paul . .
I'acific Const Lrasiii'.
V. L. Pel
Venice j:i J It .iiO I
San 'l a II, IM o I'll t!0 . 5 1' --'
.OS AllHeles L'll 21 I Ml
PorUainl I'll 22 . 7 tl
Sacrament" 22 -- '' .HIS
naklaliil i; i:n ."TO
Southern 1,clique.
W. 1.. Pit
New I ll'leans s,( i .ii si:
' a u '!! a Ill 11 ,.'. 7ii
.Mobile IT II ..Ms
lirniiUKhani IS IT .'I I
Atlanta 17 .lila
Nashville la UM ,1."i
.MiinUvoinei v 1 r, :' .117
Mempbis Ill 'l
Western 'ii n ne.
Y. L. P. t
Henver '.'I In
St. Joseph is II .'i:i
Sioux Cite Ill HI .r,;i i
lies Ml II III- - Hi 15 .ram
i imaha HI Hi .lislane, In II IS .!:!
Wu hita 2 Hi .us
Topi'ka II 21 .2 I I
viii:ki; tiii.y today.
National I,oaj;il(
New Vol k at St. I.miis.
Prooklyn at Cincinnati.
Philadelphia at Pittsburgh.
Host on tit Chieiii,'".
American
Detroit ;it Philiid, Ipbia.
Chieaip, at Host, ,n
St. Louis at Washington,
Cleveland .at New York.
1'eileral Idiiue.
Cbieaco at. Italtimore.
Kansas City at llrooklyn.
St. Loiii i,t I'ittsburKli.
lmlianapuliM at liul'falo.
C CO FEDS
DROP SECOND
TRE TERRAPINS
'
AT HiiltNINJ IIUIRhAl RflOAl II...D Wl.l'
I'.alliniorc, May 22. la Hi mo, e
imule it two slralabl from Chi' ,i".u by
wilimiiL: todays R.ime, s Pi In Ihe i
second ami seventh innmns Meier j
and I inn. a 11, iespeciu.lv, tna.le home,
mis, 00 h sc. .rinu I'V" P. llano; e
n nc s ;, In nl ,,f t hem
Score. H. II K.
Haltiiiiore . . . , mm :: v s
hj, am, I mi 0 .' 2 mm 7, , .1
Hatterics Wilheliu and Husscll.
lam;... K;sl., Hrinmui ami W II: oil.
St. I, (Mils it; I'iltshlirull il.
rillsluiruh. .May 22. Tim SI. Loin
and Pitts!, il; li was calle.l at He '
end of the ninth iiinim; I. ..lay on -
count of rain with llm seme a ta , ::
to 2.
Seme: IP II I"!
St. Louis mm ;; m nun 'I 7. 1'
Pillslnii l;Ii J 0 Hon ,, S 2
Halteiies: liruuin ami llailley;
K'tiel.er niul Herri.
Kansas ( ity II; llrooklyn 2.
Hrooklyn, May 22. - Hy t mi llmii li
pip li.'d his first name in Ihe Federal
leaKtm today an. I Inst. Kansas City ,1c.
featim; Hlooklvil. Ii to 2. The olim;
Hurler was wild in the opcnuiK
vihii'li lost him Ihe name.
Seme: p. , ;,
Kansas City ...Dm nil i.ihi .. ii u j
Hi link v n 1 mi mm mi 2 U i
mlia m. pol is- - Huf fa I, I'.'s--
poii.il.
shi i iii itv i.i:(,i i:.
New lit buns ; Atlanta II.
Montmunei v 0; Memphis H.
Mobil,. 7. Chiitta k:i I.
Hi i in i,K H un 1 ; Nashville :i.
A l I I tic A SMICI MION.
M iniica polls 2: Indianapolis I.
Kansas my I.miis'. :ll,. 2.
Milw aukee II. Columbus V
St. aaliie poslponcil
iv( ii ic t owr u:t.i i:.
At Los Anaeies San Frai.else.
I.us AtlL'elcS II,
Al Sacramento Venice 7; S' il .
itpnto I.
At San Kranoisci-- i -- - I'm Hand ' ak
iand j;aine postponed; nun.
For today, all Trimmed
Hats less than half price. t
Ferguson's. lo
VclsltV W'aMl, Foil ,l"sal.".l Ml. l ellell I,,.",Kln t ,
""' ""'""""" "' ""'liersilv "t c,
I'ctiiyiew ami Davis w.i 111 1111 e, I.
111,11 red 1, ula f s.,,,1,', nun n lam 0I1,
"e men ..in. leii wiiii,. rii im;
11 a a fly I,, lloth were Ion d
to I' llle Pcl " '"- aii.se, ii
several (la IS.
Score: . . . .
'' H I.
la In ..... "1" '. ...II.
-- S HI .,
SI Joseph .... S ::
:.,t teiics: Jordan and llilmi:
Dully and Siliauu,
Summary: Two-bas- o hi Is Lloyd,
'.'uillen. Home inn Lloyd. Struck
"id H,v .Ionian, :, by Dully, 7. Has,,;
HI"," l'.'- -"li Dutl'y If .Ionian, 1.
Hmpir lasloll.
Denier ; lies .Moines II.
Hcs .Moun s. M,y 22. The it izln s
ui fur Hie thud straight lime toil., v '
I''1'1
';'l''Cbu, duel bellleen Za.u- -
A
" ''r ''y ' ' '
"lib Harbour on seeon.l in Ihe sislh
ve II llsitm- - thill' Olio
Si ,.',,,on 1' 11 1.
.Moines ... , 00, mm .11
" in ' r mm 001 n,,... 7 a
llatterler: I..1I1.1 ty , Lakol f ami II
y, Zamlui Ii ami Him k.
Summary: ivyu nase lilt I oflev.
liases oil bid '.II La Iff rt.y, 2; oil
'.amloi h, I. nk out - Pv Laffel ...
'.. by ami, iili 2. Hils (fr LaHeitv.
m eiKht iluuiiKs. ..If l.iikolf. ,1 in
niiiini;. Double play Haley I,, An-
dreas. I'mpitis 1',,'tr ;,MI Mcfal- -
l.ily.
Sililiv ( ,v III; Wichita II.
Smux City, M i' 22 Sioux City won
a back lot naim 'i to II today. The
.,m .u (1n,,,K for twah,. runs in
llle sil 11.
S, ore: I i. II. Iv
Smux City 2 i"t 1 lo v Ii 7 2
U n hil. t o ,1 il 20 - ;i 2
Haiti i ics it hers, I .ii Ii t sen ami
Cusp. Wall P' in. 'lark ami Jones,
uahatn.
ITlMi,ii,,s, ,.,i,.D... I,,.,,,,,..; Lapp.;
P.OSSolilll. Pa, ,, 'Talk. 'I'll, ,;, se
.'.hils Hand. I., Co, hum. Hils-
Won osier Itailwiiy 11 ml nvest moil
., i.ii.v II.. . ,.).... ..I... IV. ,1
' ' " ' ' ' " "'"
.Hee, ami cumpany ,,vv Yotk Kol
,,,,,. ,, share, ban had l.een paid
I,,, ,ap,.,s
Holdups I an oiinlei e.l.
'Ilia! Was a hold,, usweieil
Mr M.al.-i- ..1,11 v..
,ame I,, ine that if we wanted levils- -
,,, ,, w ould In a Ie I , . a ,1 e :
.. st, k "
"W as I his ill w ! il
"These Ihiims never , ome in ivril- -
11m but thev leach III "'t, never- -
llu lcss "
Mi. Mellcn, i epeat ui'.; pi ey buis
tesl Ulluli V UIV.II by hun ICK.lldilu; Hie!
p nni' iil of a f 140, nail t ominissuiii t i
... ii , ... .... .......
Have you H'ld us eveiylhiiu; about
Ibis a lis. U t a ui ""
"Well, alter I lo. In Pel al nulil
"
in.e I have been Icsiifyuu;. t li in k
t ihuiKs that inmht have been '
broimlil out niul Hu n over ami run- -
'tUallllate rnvs'lf that Ihel" Were uol."
" U
" ,e
,.,,,,,,.. c s
,,,..,, A ,. ,a,k holses pick
I ol.., VI, la, w, I'V .1 w
Schorr of Memphis, and Helluc, 011 i,e,
by .la mes M, Man lb Calil.il tua
turfman.
Ma 11 v v , Iim- a rriv il to wit
......
,
.a llo. Ii I,, a.
Which is olisnb I'd otic of llle most
important In, v cuts of Ihe sea
Washington Wilis It. nil llaei',
attic. W'.oh Mav 22 The I'm
llULIoll Valslly cleW
llilie loc ruttl Ihe I ' 1, -
1.1 ui.i e vv "ii .a U
i, I,, tl, lie II", ,11 In
f b m il' 'I', in. H'eli.c.ii.n.
, ... . ,
r ...
00000000000000000000000000
o
o
0
o
o
o
O
o
o w
O .Malhevi'on, null his meal O
O O
O faile-nw.i- v bailies Ins oppmicnls o
O .... i.i.. ... t.o u. Oami nil , Hie "ie,,.,,- io no too o
" .ha oulsiile ,,b" infield, oo o
o o
o Matly, en .f tl .lest 5
ojg U ''"''' g
I C II S .V U II II .1111 Wot ,1s jllSt o
i,,,w . ihiovis thai iioii.lcif.il oo
, , ,,fat ll vv a V a he fill I O at O
has evriy baiters sn.il. I'or
'UKlit ca Mally woike.l Irj- -
(J (f i,,p lb: oil, let ITll O
O
t in v , '.'is .s.o.,,.1,,1 u
O
111 i "III. tilbliK w ii.tt iia.'i pi "V en o
I be ihe hoodoo of many a oo
bailer with Hie i 'Hilt f two O
o
,, ,IIM o
O
o
The M"inuiK ii,ii!iiiil nas q
mall in iv i'i"1 -'i , bl.iln n g
Iim iled li un, cl' "f Hi l.o.ikH oo
on pil. Inn:; an will ploeeeil o
OIn en .. on. .. w av Pi cv i t y per- - ,s
,, , o
' O
Ihe .lollllll!, 11 tlltee IIUUlUlS of
subs, a t . ...:, ill inhume, o
,.w ,,r ,,, g
O000000000O00O000000000OOC
Drummer Bowling Alley
2(17. V. (.Oi l)
!OWII; AlllAS Wll
I'l U K 11' III 1.1,1 AltDS.
--
"'""" - " h ' I' m::"
I'l'lf Perry II; "II ' T.uk, I I ; off VVnli- -
Is. II ; off Lull l s, n. ',. Hases on balls
Pv I'er.'v i.v i'lark 3- l.e Will..
c. by'lailu-- . ii, I, Slruck out -
I'eriy. .'(. cpuC I Withers. :i; Luhr- -
s. n. II. I in pil es I 'a rent.
.111,11,11 . . I ' 'l .1.
III... hi, l :.v '' Pilnn. mo,..,. in.!
.oo. I , liililr.-i- all Hie mmsts of;
Prcsiibiit I!, mil,, at lb- - ball name'
loibii", Hii.tha (. p alml Topekn 7 lo n.
The name wits ib v mil of fealiueM wiih
Ihe exeeiillon ,,l Pass sl. .aline
It. II. Iv
minim . 2" "12 lux 7 s
T'lprlva
. H'l oo mill 3 7
P.altelit iim .rami Crosby; Hn:-- .
Ii " t ni in, Kiiii. loth ami McAllister
Summary: Two-bas- e hils Chase.
Ward. Three-bas- e Inls Ward, Clancy
lavs ami a hall or li . I o;a t loll n. "O
" "" "'" ..""',, s ,,,,,,,, 0
aflairs o
I!mpo.io, Piiblu it y enl. jo
v'""1 '"' ll'"1 emplov.d Pn.f O
Hi me Wymaii of larva id a, J u.mu, n
to I IVI'l' CI tlU'CS III :ie t.iler. Ci
t i.f Hie New Haven, Mr, Mellcn i(:. Orv
I'll' d O
' suppose so." jg
Mr M.lbn said . .,,v,, !'ne0
New Haven spent less In its rum. O
p ilous for piibhiilv than nl her I nails g
bad slient 111 a .similar ll a ' n
vv ,u i,,a s, im lliilii; paid i pin, li- - Oo
v newspaper in New Kiil;- -
land ."' "
"I ib'iiT know as I t ti.ii " o
'The i ids slu.w thai in. .re tha n o
th ..ml uol siinietlniu:," said "
uM r. Foil- ("I
O
jg
o
.1. I'll Itl'OM tlnlti; . .
N, v York. May 2 2. '. he letter
w hi, b Tun li s S Mellcn s,t i, p. lus
leslll v toil, iv he had wntlell ,,, the
,,. In, I all.'llley nl New Yol k. Was!
mldiess.-t- I" llcnn A Wis... who nasi
i! that time the ti nt ii of the fed-- j
eral dis,,ii a pit my shi j. an, wastj
Lie plays Clancy to t'has.:1 "Well. I have no doubt thai Is i or- -
French to Me lee P. Kooriicr. SI rm k to, t Mi. Mellon replied.
out Hy ilrnnr, s. bv mninbolha in.
1. Ilas.'s un b.,11.-- off tirov.T. ?; ofl 'l.:n I l( I A OV I !lt VI I N t.iLLinl.ol h tin. IHH ,'ff llmum-- i
hnihum. 7; olf IT, i loth, I. I 111 pi cs
Huston ami Sto kdale.
For today, all Trimmed
Hats less than half price.
Ferguson's.
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'aged woman foundNewNew iWhat s Mexicoi JAFFA'S 1Jill I n u
l lVrlA. I l rNK 'ill'' of SahtaINDIAN IS CHARGED j, , f...,,.. ,. h.,
WITH ITCfll IMP, WATFR!:i"i"- - f'r. ' " Harris,.,, :,,,.i ,,.iKh- - Saturday Prices
PIATT Pfll I TPf
DIHIL uULLLUL
COMMENCEMENTTQ
DRAW DIG GROW
- v' i ' I'l ,! - 14 "
:'.i!;es by Graduates F.
"
All O.er Stat- -.
:
M .1 I '" v M . Mi
'" p. ' i"i IHU lliiiili- in vii .
;, Mv-ihii'- l annual i .m. im
i i ,.f ti... . ,i i i.i
v
. i '. 'i i ' .,r'l Ait, hi' "f
!,,. ii t iK.r.ii in ilir i.f Hi-
n.'t ,1 lit i..i. 'I in i ),.i I . hi iy i.,., ii
i.i t i a ,,f ini i t 't in il -
S.i ;n.
.m.i y . - ' " ' utile
,n..t I f.'!-- r I hfih !;
m Imi. l,, in ii, n ;.;:.:! hf " "!!. i. i.'hi ii in.-- i,n in ii n.i '.i;"'"
i,. Ait..rin-- i;t i , 1i :.k W. ' l i ii(mill !:iu Arrlhii ,ui,-.- .
'Mil- - . ( ri i n . aii,iii 'hit un.
ii,.i.,n nsa i,riji,rri, vs., '
v,i'i fi,,in
.in In,!:,- ... In- -
!..,!, liiridn. the i i,rn,l::;' iiu " .',!.!
v ,,,,,t)i'-- I'liitil,, i,i.. Th.. I. ill.
'
t in.uti-- ". i.f thek l, f M- .i
.i -- . In,t thw In.li.ui ,.
lie j ,H( li f nf t tH- - thf mat- -
h"r i, n- ,,f f lal J'.iiiinj, ,.,,
I
.it., i ii'y i "ii t!i,;j'lh.r hi.nl. adv.!.- - II, it' !!i- ' se jj,ii..'i:.l l,c uie.i l,. f,,r, j''-'i- 'i' ,t
I id.- i,nl th-- n ai'i" '."' t" hmh- -j.r till iiiiilfl until n,.'!iT ,l".;si"ii
.ilii..ii,. that will tl.r.. in i on '
15c
box 15c
box 15c
box 15c
I 5c
20c
for 35c
tor .25c
25c
15c
2k
20c
30c
32c
$1-1-
55c
50c
51-0-
20c
4 )c
. 45c
Oil . 75r
.25c
PEREA'S iiEPOBT
IS PRESENTED TO
;
STATE MUSE
tf R,.-;- i . 1 .'
(!!; Fc
(
'
in ;
1;.
in d. ''
- "1
f 'I ..i,i ',
I ! r .
I . .it.. ,. ). in ,;
Hull I i. hi
'I i '
li i.. !")'"
i p, i, In! ' - vs. t
twiliKht z..ii.. thin us t. ;
i,, ih.- -- int.. and f. !' i il J .',s.li. turn S,','a !''. May th- - "f
! "n'h Th- - M.II- -.'.ii- - ru.l.i.,sjf'"'" ys,ll tiiati.Ts in whi'ti
... ii- ,,.,-- t ..f ,1- - Kt...l'...t.. 'H"iCpcpifl PRI7CC ARP
X
'( Un Ill'ill..
'
"I
M"-
-'" ' '
'''H ..- -
- "' ' '... ,, ....
.,. It t. I.... ''Ma-'."- .
... I., , v. th. A ' i I,'
Lueiou5 Native Strawlf rrics. box
Lukiou? California BuckberrK".,
Litmus Californid Ra'pbcrncs
Luiiou5 California losanbe rrics,
Ripe Apricots, pound
Kipe Latini? Cherries, pound
Gre,-- .Striniiles Beans. 2 pounds
..( J (.lerahnne Peas. 3 pounds
New Bunch Turnips, 4 bunches
New Bunch Beets. 2 bunches
Svilt's Premium Hams, pound
Armour's Mar Hams, pound
Armour's btar Bacon, pound
wift Premium Bacon, pound
larne cans Ltbby Milk
12 small can Libby Milk
6 cans Campbell's Soup
9 tall cans Pink .Salmon
I large Gold Dust
( l..r, Lars Korv Soao
6 bars Sapolio
I quart can best California Olive
4 lbs. New Potatoes
Bakery
Mora .ikes
Chocolate Layer Cakes
Caiamil liyer Cakes
Cccoanut Liver ( akes
Sun-ldti- e C akes
Pulf.-- r ( akes
Chocolate Rolls
Chocolate
VhipM-- ( ream Pulfs
Apple I urnovers
Schiller Pol ks
Jelly Hulls
Fresh Cottage
THE JAPrA
"Good I
GROCERS
P!:". 31 and 32
'
HI IH'- - n Ihn EAli-m- r:in i.i...
Evrr M.d.rn
Hcaaiii Jliiaia, Htll: U.M.ni.It.tlt.Si Ki.i.ni.nan.t
''""i.ik Vi.it
t.i.i.nW :w si, II , th- -
ii,,,,.:, , th- - it , - j
.i.t-- .l o, a I'l,. lalf.-- " -- toWHs 'a.' r
' t. a .it ! h- - I oinm, Hi .11,. .t f .
I.. i'i.- i I I . .r.-.- iii ., t t h- . i.i .
i .... !,.- .t 1- ,- -- . k.
Th" It! p.. I t "f t h.. .t w
. i:,i . ii ai Sorata . May .' I, .,1 i i
I! f... (:.. ..I , ,, I.I (IT, - ."I '.
" ,l! I.. ., !. at II. Ida y ,.,il .Ml t
I, ii - v ii li ll s h..i. a- . P1 d
I'l, 1.0 i, t add - Invitation to to
..i'l, ip. . .a;. in iii- - ri 'I
III. I. ' I' . I', I" I V, ' !.
p p.. ..I th- - si yi
a t . tr.l. Il .' I.a " 'HI, . alid a '" i
..."I,"t. ill t'l" I. tl." -
. p. so. al ,'..,!t. tl.. v.,--
,a ' and lu ll- - lil ' ' -
. ' nrniii! ail !.-
. I.I a ..,t,i m. .tint; ol tli, :i :
'.I. I.'i l. V "11 III! "III. Il" i; '
,i,ii, ,ii", wiiii a sp.-- iil -- p. h . j
'III.- - IK ll..tl..
,'i i . ,i, t "i not '. s ith an it-
.pan f til- - I l." a II ,. ",' h"
1: I,,- , nt ss . a
raid ii.-- hat in th"
f ,, ,, i - .s . .1 Th. I 'In - ' ,., n ... -
.lis al tl," "IP Kf hit s J id
hi hi II t laal I,,"- - I pi p. " - s, ;,l
a- no in I..-- i - pint -- ini , I I. -
, n, t !o st iid. M ...!. I. v
M.li!! li I
Miillilll I i uiillliil ion.
Department
ig Paver ( akes f
French Pastry
Patty Sliells
Pound ( akes
Be sure vcu try our Biead and
kerhou-- e
Vienna '
Sandwuh Buns
t innamon Roll-A- ll
arieties of ocd, whole-
some, well baked Bread.
I rerh f ruit Pies.
Cheese, 20c lb.
GROCERY CO.
lungs to hat"
AND BAKf.RS
Mail Orders Solicited
JlXSi JLMC.St KM
I in. .nu'
n "f - j
i ,,pip '
,n. i,, I j
,,. - I,
li"!""'
in..
-l- than
..f 'h.
'
in. Ill -
iCOPPER COMPANY WANTS
SANTA FE TO efund
a I
'
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ii, i.i ,r,, I
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FAR WINGTON TO USE
ELECTRICITY TO WORK
CITY PUMPING PLANT
t
'.KPItFrl. '
I :i, "11. M IH..V,
I' - .,.li
lk. I.
' It..; u a
,' hail, a!
i
I, I f.,'.".
i.i .. ,.
..'.;,
II. t t,. iv. a I.ii.-I.- A
'o , ai, a. a la,., id sa ;,!
!(,.- ,,,.,'" H, Illlk-- to ...
BULLETIN SHOWS
DIG INCREASE '
t
UL PRODUCT! I .
It ...... " H "
,il , .1 .s . ;
p.l i
a.i. t a "li -- al i "h
l. ,. .1 a ,i, tl- - i
n
n 11 V, lit
. a
"
' it ' a : ,. a .1-
P... a I
!,.ii ,. h- - .a.ii", i
a, s. ,.h,, 1..I.- - ..; a
p ao . .1 milt ss n a
a,i
t, ., ,,a nt t HI, I "I S I
!,. -
t.ai tli a- - J s t. Colla " ."! ' '
p.t ,,,.!.,,..! '.'.. I ' It"
I ,1 II , pa ,1 "t h'."
I III ol Mill I lllploviil.
'
... ,. ni-- ll . "'
,
,,.,!,, ,, N. M. ' I'l-
.... a, a.s III H'l.' I" I -
' I . I'" li"l' ' '
,, ,,,, I,,.,,. ., III l .'l . '
it, I'l, h - d. a- -. v '
;, in, it.; i , Ill , I ' I' -
.. ,,, ... i' nun. I . ff. ' t
.,,-',,- a a i s ho Ii i in a
,, ,a h. ,"l,or ai" a,
'''-n I. , a i ss ...ti III ' I I
III. lift" " V-
."
.' a,.
- I"i ' ',, s... a, "a
.. ' ''I '
,,,, ,. I'l n 1" - "1 '' '
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,. al I'ass -- it
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AMERICAN FLAG
BLANKETS GIVEN
AWAY FREE TODAY
,,, ,
.i . s. li I on. i, ,1 W ni.
i im I'a.d.ai-.i- "I I an ll. -
n ss n '
-- it ts ,,, s a
, f a .. a - ss
... - " to -- I...V.
. ss it a "IIS'.' pa ... a
,". ,.
..
" a - l ss
,a, ll" .a 1,1 till,. '"
,. . I, ,s, f
, ih. ,,. 'I to s p; Ii '
,,, la I ds "f III.- - I
, a . ss I'd ." i, ",- , s
,
. .'.,.
I. f , - -- I. ,!.'.! s
'I l. I'll. .1, '. . - I.
,1. "I IS -- It 11" "1,
. i t s l n
;. t ,, it pa .,i as I ,,'
. h ' n h l ss -
.' i i . pi ;.'''-
DEAD BY NEIGHBORS
;tCi4. D'irAfCH TO WO JOURNAL)
m'.t i M Hairy If
m, nhi. I"-- ' .in".- "f h' r f ti m tr r.-- .
hln.iid t i j'.iin'i:i,L- - i,ii tlf ilui.r Vi.
f .h',!u- i i :s. 1'iiul in.- -' it'it- a 8 ,ir. h
i r Ii, r. .Mi:-- . Ivny hu.l i !
.
rl'-- fro!ii Ui-- r I" ilm ii.i: n.uht,
i .u t.i, ",y dr',--'-.- l. n, th- - t ,
,h,,ii'.. t.iken J,i-i- i ii,, t., r.,i
i,jil ,.r.ii th.ii f, ,1 Ui'kiiar.l
f'.n- fli.- .
Tin- (1 in. in li.td l.i.-- ii al, "ill ih,
ritv il irmt th-- ' M iy ir.--, tti,- la.v i
""' !"t"'''1 tln'i). IN r;
tn"-'- - "H'l win Kimvkii miniiii; man. j
jilK-i- l (Mi curs aic, ami "ii,- ,.t h,-- n, J
iAI ! rry, nan av kili", j
;'. mii- k Sli'' will - lmn...l li.siili' i
th, in in tli,' vrn!l.. .in.-t'-r- tumor-- 1
r- -w
.if'rii"..n. :,ft, r hruf In
tlii.i i i:y. Hi'. M.n Miriv.- h, r in tli-- 1
-l'l l'"'y h..n.i' m .hi... Mrs. r.riy!
''
a ' ""si'l. r..l.;,
"
, ..
jitiu "ii,,iniy, ii,,n aiii, fin.-n- t . "I
S. K!.i k and John S. . '
attorn in the ., ,ludc Ii. i'. Ah- -
1... n. w ho had ;i!'".iiit.d II. t la it flark.
ot Vi tus, i "t th- - rortii.iii ,
; r ,,l. .f t failli ivt. lontii of tim.-- '
uiitu j,..y v. mu,u.u
,!.,i.iis a n, . t .... rty of th- - .
;,,niar,v. .la,!,-,- . Ai.lott had "li- -
'jo,l..l the sal- - of tia I I'ty lltldif
;t.. . A- -, utiotis siio d l.v Judtt- - -!
.l' - tt I'. CaMi'.lds. I..-- . ...is "f ih- - pi"P- -
!"".v ) t,- -l in th- - l'iist ladi. lal
,d -- tl !' t Ittld .I'l'lL". i:.HII",, tia'l SI.II11.
-- '! !l ft.ty of ti'loii.
WOMAN WANTS
TO HELP OTHERS
.
JV 1 6Ilinf( IIOVV lYUla jLufTlnK
ham's Ve getable Compound
Restored Her Health.
Minmi, (tkla. " I hail a female
tr.ial i.' anil weaknt-ss- that annoyed
--
" ' Ir in.- - continually.
"ZOl- - triwl (los tors anil all
t 'tr t1 k i n il s of medicine
for several year
but was not curel
until 1 took Lydia K.
I'inkliam's Vegeta-lil- e
Conipoumi. I
hoiH1 my
will help other suf-
fering women to
try your wond.-rfu- l
" Mm.
Mary R. Mil.LF.R, Box 45.J, Miami, Ukla.
Another Woman who lint round
nni'wniu.u.i.ii hi
l.inusPorK, Kansas. nome years
ft(ro I sutT.-r.-- with terrible pains in my
hpIc which I thoucTit were intlammation,
arw wjt;1 .arjn(r down pain, back- -
ache, and 1 was at tirni's awfully ner- -
vou. 1 t,M,k thro" kittles of I.ydia F.
I'inkham's Compound ami
am now ,.njovinif I Will
hc clacl to your medicine to
an. u , T . i t tr U'ltPl fi.ttt.la tmtl.
Me and mu mav pulili.sh thU letter."
-- M". A. - SMITH, R. No. 3, P.cx Cd,
Lindsborg, Kansas.
If veil liuve Ilie slishteht doubt
that i:. I'inkhiim's Ve-et- a-
1le('oiiiioiiiiil will help.voti.wrilo
to I.Vlli.l Il'tli illl'( i).
(poiilidi'iitiali F.ynn,Mass.,foriul- -
,.:.,. Vi.iirl(tru in Im ..n. n.'.l.
reail nnil uniwrreil hy a woman,
f t.,.1.l I..
...!... ,.....! .1fcll4i 'iLicA in nit n t luuuiil-iud- .
-
i
T
j Hayward &:
X Reynolds
i
Spot Cash
Grocery
i have .jn- -l niioth.--
lai- -,. ,h,p,n, an ..r I.KMOVI'
M l'l li si (. U AMI S III !
FRUIT
St i iivi
I'.liii Uhei-ri- -
t.tM.'IH'-'ll-t-
(.riiM-lrtn-
r.aiiana-- .
I Ira tii:i--- .
i aliloi itiii 4 Ih-- i ri.'s
Nut i r vm .,. ( hoi i . :
VE(JETABLES
Niilh". Pen-- .
I A'l I if. -
liil.h-h.-- v
tirunilN-r-
Now He-el'-.
Nov. Iliriniw
StiiiuiH-- Smiih-- Ii
riiii-iil.-- 'roiiiHtiM-- s
S.iiiin ll
..nil-- I Initio.. !
HAYWARD &
KEYN0LDS
t l'.IH I lls
Pholle- - 7 ltl . I,, ,, X
n.i. ri sli d.
w I L. w in k. i , , Uk. ' ' ' '
AWARDED STUDENTS OF '
SANTA FE SCHOOLS
I1.,,,.i.1...T.o....i
I.. Mas' At th. l!r..lll -
,r . ho'd ..iiiiin li. ii. i in .st.-r.Jii-
f" n, ih- - f..!.. ii - ml I'riz -
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Special Notice to We v;iii( o dealer in AliitMiuorrtUc lo he .s.;,j, lit tl with Hum Ar.urican i'htf lllanki'ts.8f8fllrt5 F S (lt:,'c,'! ho havo not tl sreund a siipil ul llif se Anu-nVa- 1 lair lUankcts tan do so
)V a,)pj;:ir at MIXTA headquarters, Z. Csa &s Hc'tl. tctteen iQ and 12 'Sis trsreirg. Phcne 779uiihni three weeks the new mail if
damns will he f ninph't."! ami tntn K
from sa ml.fi
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V' h JKtfufeixSau. agw',-i- i jh-jm-
ihe roatl from Aletra lo I i raw ley. ami
niui h of the mini thai was iliipassahh.'
Six wftks ami is now rovert-t- l wilh
, h,v iiml ur.tVfl. alfoi'.linn sph mli'l
avt I. Kive t'ouiity w ill hemll
work foiiii""! im: wilh Ihe I
1. fin hinhw ay on .Inly I ha in" -
avatlaPlf lor roatl t,i k.
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WATTERSON'SSON IS IN
MATTEAWAN ASYLUM
L.A.iO Wl.ll
.FC.LJOUI.Y BOPININO
PnuKhk.-ti'sie- N. Y., May
in, Walters,.!!, sell of '"! llf'"A
tersoii of l.ouisville. Ky., a PI" a ' '' '
fore County JmHte Arnol.l lo.lay ui a
writ oT hahtiis tiiipus in an altempl
, ohtain Ins release fmni Ihe ii
slate hospital l"i U." .1'immal
insane,
Watlfisiai has le en an inma'" sue e
Ki ltx.
a patii:nt H'tinr,
"Y-n- . I'm Wfiltlftl to in)- ait."
"Aitn't you iilraal that Ail will K
i tlivotft' on Hn aunt i( trui-- uiu
n 'i u in J ii trial infill: "
DUKE CITY :
Cli'aiU!rs-llall- s !
,
...
..' .V UT-
. Ui'clia i n ii heeii i o m i tfu . tlfi :t i l
.
( lull II, Mix,. I. .ill.", ,,i. - IU"
i tn ;i.f c itii.i l.t r I liiiii
Hl"-l- l lltll' - 'tl tf-fl- l.
m xt.'t m i t;m iiaic
il' lloMlf--.'- lliiI'M
Ilfllf S,lin;. I. "In I'. 2 I. f
Tl II o II, ol .'HI t llllillt
iir::i in,! a I I'fUi- - I if
the elmrue of samtl- -i r rest nitonhis J 'JJII W I. ' I. I'li.aif I II lilf
Haw You an Ice
Cream Appetil
I la; your Ice Cream appelile
r' inc i ti yet? I lundreds of
xnple have already turned
In in tlie greasy winter desserts
'I'tl nc treating their palates to
ilii'
"Quality Kind"
he Cream
II i pure and deliiiously
and is u'icxielleJ e.
When you order lee
(
"' itn r.rdrr "Qu ili'.y Kind"
fitin the
Powell Drug Co.
C i.tncr I'curlh and Central.
Inline vour oricr today fur Dour
Sunday Lc Cream.
NOTICE.
TIlO tU A lit 11 I' 11 llilllV I'll"'!'
in.- fji.ni lo favor Al i'i!'"
I'hiirf lii'S "tnl loitfs 1 y .lili.tluiia
tiolift'S tt tttif,xi unit iiifiiin's tnf
Wall. a -- "ii a,m.-i- ,'iK a man. Vmmh
is now sane.
t THE WM. FARft COMPANY t
a v:. Lines.
v I,ke this to
lit-- ; upp, irtiiuity
'n may have
Ut l lliltlx'f. .Nollll'H I'f I'llll t.lllllMI Ills.
Ilfi'turi't". roiitals. ti an. ft.', w hi, half t
in for thf iut""tf of tu lx nit: T
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nl inlt fit s ir ratis. I'.rf i
The Kmul to Sum'".
Tin- - l.i'M I'raili fff.'it ainl iii'l't'" "'"
do not !.' liH'l.l in titi ti.l. If "H 'ailil
win ii lii.ftiiii,' siit'ifss you imt "'l1
voiir sionuiih in K'ttttl woii.uir; "i'1'''
'ri'i" i '""liiiil our litiwi'l.-- i
lly ilo no If yon K'1 at riulitly.
( C I'.iikt-r- , Koiiii'i- - I'lly. fa.. il'f
f'Aliovit tun Vfiirt nun I HUfffinl fi'"'H
istoiiiiuh ti'itulili' unit t'tnislil'aliiiii. A-
litor I l.ciliin iislna Clianil'f rlain s lliultrttM'il. A I tlifiiiiilitiiillin v i
.liil of a ' I '"Hl'l il
well." boltl by all dealers.
i a, j, riLor Fn:' ! 'i' iv. a'! Tnnimcd i ' sc.'iM in's ii'i't.1,1 uf tlic-x- six I'itcher.s U )( .unt.'S
i.s l'i't fur a i;i,i!it piMVftitiU'e tl dS!.
an iitltnis.-ao-n N thai ""'I "i' a fili""-tio- n
Ih laKi'ti, uliftatr ukuiiom ot thf
r.it't im tiia.lf in tli" Hoi.' . iml'li Ifl
in Ihf iiii,r or nol. thf lailfin
"liatfc for Ilia tioii' t a.
Till-- , Mi t: M Ni ; .n H i: I..
11 I.- I,....: thvi Ii ,! nri,t Z
Phone 172 I V 1 ( ' I
t CI (JilM)!! S.THE KYi:M.NU llLKALL'.
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( 1ORDERS PRESTELL
Tn niiv unrr'p
OLD WOMAN IS
! Drcniirn rDnn
Crescent Hardware Co.
Mow. Itri(.n. lloiii-- f l iiriil-lilti- g Cm, ill, CutliTj. T'm.N, Iron l'lK-- ,
Valve am) 1'Ilf Hiu. riuiuliliiK. Ilfiitlni;. Tin an. I l'o " r NnrU.
i i
Graduation
Gifts
ii
nLuuULU rnumi
IM
.cr - nbi
1 1 i.hriiHAK am.
WHEN THE SUN
SHINES HOTTEST
M I I III l s l I lil M la II,
h, H i , ' 'I 'I' III hlllsll" '
Ill .' l .1 !'!! Mi 'I'll IS Mill
I, 'I ' '"I ' II II '"I II
I, ,. I, .Hi, i: ,: " I. ""Tl"'.'t I.
i. I I. Li M'U'II In
,. tin ii 'HI Hll'lHKillll
All the Novelties in
Straw Hats
Arc Here
$4.75
Yon for qual-
ity, not premiums
J 4 ...... ... I 4 1Oil 1111 II UUILTS
UndtTtakiTH
it.omit m i: i i:. riioM:
'.. hi l; M. Ill K , ( OI'I'I.K
I AMI M't'OMt. t
Self I iIIiiil; I , I'm,
$2 50 I. $ On
Kodaks $6.00 t,, $71 "(I
B,ce,.nirs $1.00 i $ Mm
IVhws .... $2.00 I,, $2o. 50
linx i me Station, iv.
I!..;ks All kind- -
Nov est I II llllll
I 'npiil.u ( ( i rights ,il 1O1
Books Aili In .illy Uhi-- tied
Bonks I I. iml timely Bound
Strong's Book Store
.mr Money Hack If Vim
Want. Ii"
Hi," .Hi' iiii' hi ! i: in. -
II,,. s.,i,,.,
s ' ., - in il 'Ml: '."i
,i,,,,,., t ii,.. i ... p. .),,,.,!
"ill I, .. . ,,i Cm ii'M
,11 II II" S II ' s: ,, 1,1
iii.i nitl s, ii'.ni m i tin i i
U ., ' MII'I'S f "UN -' i i ll.l
Mi.--s ' Him .is in I'M . i
n .i lii.'in.iniH' ,i. i.i.ni win n I. 'i'
'i' 'I i.'.n lli.il .In. - mii'i ..', in::
ni"l li- -r im ' ni Mi ' '
Ml- - l.'.K.' W.i Nil. Il.'l." s t Il III.' 1"
v' " ' "
ni'iin l"! I'.r Hn- "I ' j ,;i ' , i , .! .. i
. ..u . t , win i' ' in,- -
t,,r T....-- .. K.m . I" n. n. Mi.
.
, , il
''"""'""" "i '". " in...
li.ill .'ml 'I'.I"' .'ii. "i .'"I "I '
liiulintiil ni' Kalis, i
For Genuine Panama Hals
Today
M "' K..y. ul,,, In- -
SIMON
i oiii'tii: ii)
DEIITH IN BIIEB
Attempt? to Wade Acioss Rio
Gi and'e at Flooil Staao to
Go to Homo of Son m San- -
ilia Mountains,
All 'ii .I.M II li'll'.'.Mv
i1"'"" """H iv ."yl-.- ln a n rimmi in!
Hi., "M.n III,, tirnml, mii-h- all niil.--
lnnl"... Si,,, wax
' l'.ti,t" Tumi;,,, Jr.. ii
.I N, St" I'll, ,,,x , ,, tilt I. Ill
""" " ' r i. hi ii.-- i
'"'
h - Mrii-i'i' I
T1"' " " "I" I'M'- -
"" "'
n a. ""! -- .i el Willi In r itiiil sin1
:. II.,, i,..ss,i '',l itliSU(ii,s ,,,- -
r,i, 1114 In r ii ,1 Shi' n trying
ss t h, , r. ,i ..1 ', In r s".n
In. li i's hi lli" iii"'ii l.iiiis- Mi., inih-- I
I h"- S., nil,, - w " Ii .i w m ". SI)"
.In t"'i Ti " nil" u Ii" Iim.Ii In r Ii,.,),.'
Ins '.V'lU'.n
IVi..- Ti mill... f.illi.i ..f il'"'
ll'l". :is liulli, ,.,i h,s 1, It'll lllllll
hi. s;m
.'
,il, wulu ' u n I"
ill"- I, .ml, .iml w.kI" ml" Hi,- will, t. Sin-- .
Miss.., II mm, ill kN.hkIi .in.l iiii.n
Minill-.i- r
..r ii nniril iiklli; ill T'lS- -
Iw i .ist I'.i ul,.
illks llllll ( IIIT" 'III.
'I'ln Ii Mil" ,' m.iv, ,1 Ikt slin.-- nii'l
ih I, m;s. mil ,l,"iii ml" n l.iinilli'
ti'i'(l mlii ill" in. mi sin-- in i. Sin' h.i'l j
tn.t i!,.n. fur In n 111- i nn .'lit l
r
.iff h. r f' '. ..ini Iml I",' tin.
ss niil sin' Miiil"iil'ii illy w.1,1'1
.. i r,
I' , ii,:., ,.,, llii, w.'lii.in stlllir- -
.
, ,, 1 . (,i t..
(,,, U:,M hmilmi, l,iii-- In. in ii lii.int
II.'.' Hi" LI'!' I, "II Hi.' W,s , I, .ink.
h. r I.,, in i,s) nil s w i r,i ul w,,rk
Mi" !.ii'l.is nil,!,.'"'. ii, s"i,.
.,
,!h i.l'ih',.,! lit., ih,, ri' r
...
". i, i. ...I ',.;
s.,m l,,,, k. Sh.. was xhiinst.-.l-
r, ,,
..i.. wi.ikm. ii,
i. ....
.1. ill"' I. - -
:,.,,.,, i..r
('lii.iri- - fnrni'-lM'- il ronms S. SHI.
$12 II niiiiilh. Until. 4 .r.inij IVlilriil
l.nlH.
o. ti. row i it. m. n.. n. o.
( t(.,i:iMil. Si"s liillst.
I trpnt all (tirahlo iliafasm Offlcf
Morn m,lr I'horn fir.5 anrl
TODAY
at the
CRYSTAL
CRYSTAL TODAY
( M l. I ll I.Nsl l) I'KTI
Ti iiiii. i tri i.i : I'lmnniis"
V . ('i.inril.
w in a t nw n:( i: ii.s"
I iiliin IAmi-K- i i I lliiiin.i.
M ll l ll s ill lii l i.inv"
I lllslin ( OIIII'll y
xiolKt i
liinn i in in ,i-- ..
Hi;.' I xtrii Xttriirlinn No i;;iic in
ITiir.
Xliiliii.r :t:;t(l. 'i,.' hi Mmi
M::ill.
Mr an, I Mi .I,,,' (;,, .., i'in-:w.i- s
HI . t I Mil Ah AVI.- -
'
V
.
.
117 ri You Hun
Boss Flow
man.
1 2
California Head Lettuce
lit I 'l i - I UK' I ""III 1
I'll 2 l.ll I'll
II I l H M i Mill s
I H- - J'."' U
I ( x. lliMUHls
.'ii,- h.
Hi HI I I.KiiW N I I X.
II-
-.. I.',"'
I hi I I
'1 limn I,.-- i "if
HlloMI l VI! V l X II s 1.
ikc., .".(
r k i k.s
I He Mini I r
l.l 111(11 Ol I I KINDS
WARD'S STOREl
I
.ii'i 'iiii"ii xii. i llllll.- -
IIOMI It II. V ltl, Mtr.
--J
TYRIC THEATRE II.
111,
I J i Today's Program
Im
I "IN A I'l.lOIAN
C.AKDI.Nill I , , I, in..'i.iil i.a; on, u iv j.'i.i'ii.i h i
M,. Mil.ll.'il Imii'1,1 Ir.lltlir fi
-
M V! IIIIN"
!v )i ii'ii, i Ih,
,t
,.
VMVI Ix.AL IK! IN
I'l KM i I 01 I A I '
,.( Miv,r,,i :i t'i",i, ,'
I or TWI .,r llll It I l. l(
V. , nr. I
riii.M. i; ok lu.iH
nt ll.mr
inn sot hi i nor
LET US SEND A MAN
To l;t ili-- TI, ill llroK. n W Iml.
t.his
Aim gri :tj v 1 1 iilllll l'. N
rti. nii 421. 4! V l lr-- t
Wc Have
Solved the Hot
Weather
Problem
l;e ;,. .. ,!
,!..:. o i.
--
'ill! h,
: Better Shoes for
i Everybody
t4 We arc sIiohihk ti days every s.tvle that is correct and exeiv- -
iu nil vvirL a
ATTORNEYS FEEi
vlrs, Mae Pits...-!- nis Cross -
bill Asking fci Oi'tTfc an,d
flint HusljiiMil B'1 no'itiiifd
to Pay A t n y .
1..I.II V. I'r. -- l.il. .1 .U..IB. r i.f tll.
:i;. ,,!,. (,,,. ,,y ,;
's. l im.niliM i suit f,,..
.l.v.r. i. in hi- - .i f , ..iirt mi i
AH. mill. r.iii,- v,.-i.- i! ivis . .i r .
i.i joy nun ih. i iiimihv l"i I.
I,,-
- wlii ii, Ml iiti,,r,,. i.'-- s f..r
mm-I- . ii it ",.,,.. i!
Tin- ,,nl,-- .,- - 'n .hi, In.- M.
'
.
M.-- I....I,.
..f S" "M ', iiniw f... -
,,i , ., ,. . i ji
I'l'i sli'll'a ,ii,,iii,ii 'ii,, mi ..il,', ,'.f sir,
i'i"in- is I.i ),.. J " .. : I ii'
i . IIH,
.in 1. ill I,,, 1" Ii"- ill iliT.
w
M i s. 'f. sti ll lili.l :i 'I .' Il IT "
Ii. r h usl.,1 mi's i ,,iii :.i iii ,i ml n,
II. .isk inn h.i ih. i In- ni'iinn inli'T. Sin- , hai l.. Ii 'i ' Mi ll ii Iiii n
il.i',".l li.r in .l.iii'i ,i I'll.'. Sh(
.r $;:. .i ini .m Ii ii ni' hi '
lliTi'hrr Vii"iinl"il.
; i : ( i 1,, .i i .i.i i i .is ii
,.i...l i,, ..,,.n,,l,l.
ii
in tile Ih, urn i.i ii) I"
iiii.iin.-- i ii i k...i.. .iml i:. i:. i'n, i.i- -
l.iir. Mis in in Hi- - (IX...I '' $7.niH,
I., Ii'- "ini'hiint, l ili i's- - s,
l' ,il.l. II l"l llllll-'- , '.'.ili- s in I' 1,1 !,l"'ss
x. i.i- is :,::!iit i.ini ih" v.. "f his
,r,,.n M $;:,- -, im In
m A'I'-I- I'I.i .Mmii..v.i ,!,' Il.i.ii in.
i ,iii i , i, i, ,,'i - ,.i ,1,. ,',-- nn. I,,,
.,,,,:,, ,l, H .v , l'l llTl',
ll I'll, I'l ill). IS. il, ,' - .1,1 M ,1 -
''""'"'
"1.1. li.- , li.trc-.- I" i' linsli.iii" ,
. .
.i 1. ii ' ii ii will! ,, i,, ii,,,n ni' in .m,: w
,,. si,,'i
. ,
.
, ....
t,,
.i ii, iu in in in ,.i,, ,., '., rii-- ..i- -
ii,,i,i, ,i, k ii ml ,. Lin, -i liil K"iun. II.
f.T Imhi mi was ui.ini.-.l- Tin' a.-t- , "H f,,,,
i.i'niiiilii ., a i - - ii"i..
.1 II iKIlll'Ilt 111 fil"! "I Il'.l' I sail. ..
a l 1, l"l' j:il...!l i.:,'1,!- -, , .. xan
.M.ill was KruiU.-.i- Tin -- ;l w as has.-.-
'p, ,,Milss..i y nil.-- ,
DRCCCMT DIQP flF RIUPRllUvlLH I I I I sIL. VI III 1 L.II
LAST. FOR THIS SPRING1
Wlli-- Mi.- '. isr HI till' ltl"
Hi. ,11,1.' slil.sl.l, ti,.. lis, .IK,' ,, tl
annual tniii; fl "",l will ha.' uts-i"- l.
a "! "hliLi t" ",,!.' ,, MiruMii- - I'llt
.p. .., ,,, ,A , ,,,,1 ;,,,,,,(
Mil.,' in
I'l,,- rni'l- Ii..- - l is. n IiikIi al iii'l
I.. ' Im- -
,. -. llll I.- ,i l!'a.;.' I . 't In I in'
nunt, s I,...., I (..Si II..II W ", I,. Til"
...mix sn, , , , .., in,,, ,... a :it
W"lk , XI' li.i,,:c 'la I'll ., i, l .i I 'I' II" 'It ll
ll" I'. .1" 'as I'l-'-
SELLERS INVITED TO
HELP CAUSE OF PEACE
I 'ni I ' K ' S ' - , - ,,',, a -- k . il
o,.. A" . i " an I'.'n .' ,ii.. Ar! ,(r.i- -
.n 1. ... join it iii .' aline Hn-
n.asli.i :.' in I.,;;-,- - of M;.. S.nltll
ui" n- ni i" - ' in .i I. M.-- M " 111
1. ni v w s. ..,' N. w vm U. -- ni. in
l,,- i a. "r'l.iv Ma- - '
.t sh",.:.l ; Ki- tin- - f" ,.f w runt
M't W :. ,, .1, ata.ll ill I "11-- ,
Ml,- t ' '!'-.!.- " 11 t"
i.s,. , . t,;,. ami i. a f- -
'"" ;"
ROBBED WHILE SHE WAS
ENTERTAINING COMPANY
M, i. ..., .I::
,
.1.
..)... I" Ih.' ...ll-
I., r t.oin, V n
'
i
'
, !,. I," , - W lu ll
; ll.l " i, li " ha' h
.' ,s ;.,;!,.. ;a !. ... ! -- k it.
I was ah,"-- :. ..' I.M'k
HI ii" i tf the ii.'.-hh- .-! s t.y the
.
: ,,:.! th,' f " ii 'to y
:. , titer M ' - -
g. a. rTwill march to
SERVICES IN A BODY
,; i: .ii l ,,ffil- -
s ill oi' ml mi ni"- -
U- ni. ir.i at th,--
ii- -. lii'llal , Ion '. '! a ,.!. Hun
li. , ' 1 iI'"' - -
'a k ,,: I ii to I
''" " " No
; ix ,,st of t he ' ' V. K .
. : s
'
.
-- ii s. i.. . ,f ih.r
; I. S,.is of ,:.s ,1'"'
ie a' t .' V
npncp npnniRFs I nT;
i i v w L. n c u w 1 i w (taww
NEAR THE POSTOFFICE w'
, f t'm M Xi,...,'.'
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some ol our excellent Spring Shoes!
Button Slices.!
you examine the Shoes. We are
$2.50 to $") O0
$1.50 to $4.50
$1.00 to $2.75
$ .50 to $1.50
WiST CENTRAL AvEfSj:
Grocery 0
LOGANBERRIES
STRAWBERRIES
NATIVE PEAS
NEW BEETS
km ,'"
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I ' II ti,
ia See our small I autoes and C olonials!
i See our dressy I'utniis and Sli,prs!
i Insj.ect oui Daieloot Sandals and Comfort Shoes!
ij Come and see the nt.inv new I outwear Creations!
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RODRIGUEZ FURNISHES
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BOYS ROBBED BY MEN.
THEY REPORT TO POLICE
,
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I
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. w.i. in,,! i, m tuinish M,
I I.e Mil u mi s,. Mitti
i cu can judue our prices whennil,sine you win tie pleased.
Men's Belter Shoes
omen's Belter Shoes ....
C Inldren's Better Nioes . . .
Bahiej' Belter ShcH'S ....
'iS&ZSSi
Skinner's
RASPBERRIES
M BLACKBERRIES
TOMATOES
NEW TURNIPS
' S,
1
jtfo an(J yQn
TANGO DANCERS
TXN'"' Maxixe. Il. s..,i Walt
i i Tin i, mi nil I,
v.!.l ai tl ,'.il.
Raise in Price for This Bin I
L
txtra Feature
WALLACE HESSELDEN
.m tsil I iinlr
''
I t. -
I
M i'i i:iiii: i i ii, Mil .
riiom-
"Every Soul"
A l'lay Rinl Musical
I'rama
(ilten liy riiplls
f
1ST. INC IM s .M VIU MV
Ht
i i Us? iiiii i noi si:
Wednesday
June 10, 1914
at S p. nt.
TK KITS 5o
On Sale at Mat.xin'i
Orcier a package of TRYPH0SA, the new dessert with
the true fruit flavor.
A complete stock of Heinz's goods. If you want to
make up a picnic lunch in a short time we can
offer the best to be had.
We have a full assortment of Pickles and Olives in
quart Mason jars. These are good value as well
as the best summer package.
E. L. WASHBURN CO. J A. Skinner
Phones 60 and 61 205 S. First St.zvL7i hah n coal co --;r.r;.
I IIuM; bi.
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WILD SPEEGHE S
Wild Scenes Enacted at Tim- -
nier Where Distuiber Had
Chained Heiself to Chair
S ..
111 otallS.
PICTURE HANGING IN
ROYAL ACADEMY RUINED
'
One Lady Minis Her Simo at.
Magistrate m Coint R
and Bedlam Reie.ns ten' In-
definite Peiiod,
'I, MON,N,J JO..nNLlir(r,AL IFAI.fcD WIRE.
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t
.'.1 it 11,1 IV ll.HO Il..t;.. Of ''
M
'. n n il n ,. r ,, .h I
""I l"l, "I III" 111:1 ,01 a i. no tl'll
mill, nn
'ho M1,, II ll as I'll ' t I!1 "I ,. oil III
- nmloi U.,1,,1 u
,11,1 .1 aS " II.-- I' I! t It ., ,1 I... - h.'l'll
, o , . h , , , , ' .
--
'aula o. !,.' all-- " ,'l l li
a a 11:1 -- 0 111 11, ,, ,1 - nil,
.at tilto-is- in, fn t'.o jt in ill
a',,T IS foil al l,M . . nlilaiil
no a tm a t 11., I.' -- ,,,,.. hi
,!,,ll '
SUBPOENA FUR
101 I BE
RED R
mi W'.IRS.KO JOURNAL rt r.ll I .lD W'RI
liv "I'. l a v .' I i.t -- in 11
imu-- llm lint 1., "f 11 on Apr,!
s", l.y Mi- - Alma a I' forty
mt.,,; ,. a ,, iiilinl llm W..111
-
" In, mil.' u Im h im ttt.ilr.
,' I, It hot i o.ni s' km - a 11, slit
m.... is h.'intr soiiLiiii i,v Hi,- l- on. 'i:i
,,,,,,, ,;,,, tal i'll:.':,',l in llm lual
,11 1. Mm t'l,,,.i,l,i al ,'l
ni I'll a In. i.i rl i, ii, ,(,-,- hi Mi,. u h t
li- -' i'i" in:- I,. .ooii.i A, I .;. t !' '.
tl.!.. I 111,- i ollll lato l,li'.-
Win II loll iV.I Of I ll" IO loll Ml --
.', Mill I" im.l to III Ik- - -- I.I.
up ni, thai slo- ..!.!.! ,,m-,i- l'
' ,1,1, "I am', .lot,' I'll, ;f Ihn a "' II
t h" mil': i ,, sn mm on ht-r-
Tho in ,, i of Im oiti an .,ni ai
Ah',' , I.- lalwai.l sunt
a, a in ' I'M! loss foos ! ,, , 'II, il '
Pan la n, i li a- - "lull- hat no sal,
"','li;i tin., 1,1 I,,' isMio.1 t. .in..! low ami
Ml - I, ,f. lit tlill h.. ;isk. ,l I,, 1, -- lip,,
, ha hit at i iaai of I
laml.-rt.-l- ii"M
Tim il,-- , - ,, all Mi- - I .., j ,i
ivas ' h". a' tho nflolnooil s, j,,
!' ill t h h- rnpt T. C l.tn li
f"lt m a- - ,1 m' in Ins mi n l, hair
A.-I- ii h, ll,. i Mr.- -
o III. II loop, III he ,, ,,v ololiv
.is iinritnr 'ho lav, 1,. -- ,i,l
ho ill, toil s , h'l' hill 'Ml,' Was ,,,h.
hlv los. r Imn M s. Iif f.
Tho trial- - "I I'al'lillll .111,1. I lll'l
l.n m. .Mam, Ihn.lm.v !, . ,.n aid
.1 I ins a 1. in ,,,n,
A, il,,- ms. ssn,,, ,,, h ,.f th
f ,. ,,,,, , ,., ,.,,.,) ,t,.,i
. Hal" ll is slat.'d t h ,l
hilllll, , r ot . - - mi!l-o- ,l moll vv P ,1'
""' M mils an m v ,.ii ..!
lln. Iim . ,.p of iln- I,, a ra,;:-- ,
sli!! imi' n
-
i ishho, .,...- - II,.. I,.i
n, r.r 7-
-I siiinilii. nl ll:.,, , I
.loliii-imi'- s. soo loin.
'opviitlit him
Int. iiatmnnl N'.-tt- Sorvl,-,-
III
' Men .i..n juli.l ir.ci.i n.qro mihc a
" in;-- mi. May A ihnatcti- sn
m: inn I'll- ,, t ion " ill.' ln.,1 la mil .on
'I ' '" ' a la i:a a 'a is w a - l tin , .
la In n ,. I'iinti- vv m ,1 i '..ii. I:,-- ' I h,-
V
'" nu n! hat V ii ' 'onsni
C. Silliniiin. in la st, ,1 al Sill HI..
Imia I,, i, li.nl :iiin,-,- M
1' at M i, ,, i 'il in o I' a in. 'I l
li.- i,. ho ,,iis,i ., i Salnllo. M
' Millan. h'
'I ho now s ,.f S!lnn a ii s s i I'l'- -
in.' klmw li ill t lie mill ulna) So, - I',
'I.ii u a - m.ik-lii- m I'll'
is . on o, nn . s hat
IIMII luol , v.- - M iy v .
"I,- l.'.l' l'ii Is al Sail ill,, r, at n f
,ll rss.'.l h I'm Ml t III,
S,- ,'l'a ,,f t In in ...it. I II lo- -
' inn' "f Hi.' nmsi .,iuti-i-- I'' .'- -I
m i', in (. sil i.iitnm,
Inlo Sillmian liiliisoii - ,!,. . t
M' o a u h l; a !,',.!
' "li in . . n il Ii his all,' n. ,f i, ,a
,1s ha .li.ii, a . .1 thai In- u a Al
" nn, Im- in i'si tt hi!.1 ,,. m.-- .,
, Stains on- - 'll, Mi- - n ,l :s
nn ,!. t i n as a spv .nil ,n,i in m-i-
.Ion III Als., that In- im.' Staios
ons'llalo . as olit.-l'i',!- hi- ot fn ;a :,l
M holim tiikmi. itn i l; 111,- I.
o,h- of tin- vial,. ,1, Ml tim nl
"
two brothers to b SAt
TRIED TOR ul
nwD.Mita jiiu.nh ,m,-,- i iion,,r
' imilnil. I mo .11.,;. . . Ill" 11 ail
ha il, ml Tiniot In '1 ,,11 11. hi ,,' h -
- rliaruoil Willi with im.i.i
nun, I."' W. M W illl.illis. ti Tl ,.i,.l i l
111 hi r iI.m ha 11 as s t I'm' ,,ii:,,i "ti
I h" il'Stfi. .11111 W ill:,, no w
i'lla. k.' l ill his otfl' , mi llm liMht
Mala h :'.', ami hi- - skull i 111
,' .la, s
Th.- ,',, s,- is oin , i, .,1 h n ,' ;i.
l.'U.al ollf.'ssn.h of loo M, 1, ma 1,1
Ilmiahl. a 11, si", ,,1 li, l,l,,. K.i.l
ll.'IV',' III it ",l thai h" a inl a "III
nion mm 111 it I", In- 11 ni',
.l.ino ,l,li .,. IMI sanlt, IV.
I,. l,n "" Jan, An, lam
Mull ll.m-- o Ian,,', will in Sam
I'',- mi, ' 'In, ;,:: ,1 111 111" III" I ill
tho ,.n;i"-- s ,,f Aim n am-1.-- . -
lil li'nllalil s ..in ,, I,,- urn ,h- I" li..o
hoi' ... 1,1 r,.--s Sa nil l'o a nil mil' 'tl ' 1"
I'll' I iioiii of llm I'a I. no of ll"
i i 01 in n s. w ha h has ho, n tho In.-.l-
s.iiila I,- Woman
... ....... .... ..... ...
(.ollaiin slloUi i Si. (HI
lllai l. ISiiin Coals SJ...H
llllf I.IIIK'll 'ls .'."iO, :'.llo
Itimii.v Miii. from Ho In SI Oil
il jiislalilo liith.n Miicn-- . .... Iilo
,
m.iiiiiiiii; mini's of
..o, ,..i
.
I :.i
I
I.m toII. Ills.' I'.loolll- - l.'.o. '.II, . Ml.
si nil. si pi
I
."('. li a '
III- - Col- - Mnall Alls ... '.'Ho
,, n. ...n... I o
Ilatoln i II, in, Ho- - . l .".o
I'i. k llaiidlo-- , oal'
I'liinl It.illt- -i " IO ,.!.,,
t t la I'.alN. .oiinil Hh-
VI
1. KM. Hi:.
South ii -- t sirool.
a
lioopin- - ('olittli Nlfc uinl lloll- - a
Itoini'.lv.
"Wli.n mi ilimli.-- had nln, "pin-- :
.oimhii v i - an., t h i imi,- - .
,.n.. I nam tin in vm i 'h .iii,l .in''
ll'llill ."111." l , 11 - ' ' ,
I , , noli. Pan roil s ml ' ll.'V. !' a
,,, r,,n,A, th"ir '."n f ll irm I'
hold tlll'ir ' onhs looso 'J' , I, ll II
i.(., it Potior than any olln-- '".mh
iiioilirinc, and I know it is iii-I
rotiaad,'."' I'..r sale hy all d.-a- is, ,s
1
Now I hill if -- i I ir -f- a-on - ,.n.
cH al llai r T. .Iiilnisii.n - mid i;fl
nir niillil- -.
Sea
.Jl
. . . n Cr:nJc Accnrt.'in.ill'T- - I"" Ih" Pn-- 1 two voals of ',h"
'"' MVAI-- O S I'l'l.l UII
i-mmj " vnwj ngw
Could Not Recognize Her
When Brought Face
to Face
-
Allans. - Mrs Ik J. I'.,, won. of
Iti l" " uit-- I iim imnnv ni m a -
., uiii.l.l,. i, after anv "I
"iir.. TTM-
oil' I'm' - n 01, s sul liivil w,, h I,!,,,,.,,,.,. k nj4uhmii i.,,o hroiislit iim -ii w alt v tlolihh-s- . illl'l nlllioiliill I triml K,,io" ''" 111 "'"''.liflf.-ll'h- ll.aMl.on.s. I ,1,1, ml ,01 ;.v! "v. .-i' lavs Has ..'in ,.,.,( Iiirurlhi-- t Innsp, lh-,- P, s aal Ihn pi In, v.-- h"- -
i tins,' th, a. nsn, sn, ii a Im nn uik, ami nif fi u mis timnkht I I '"it lior
in, lii, li , oiil.l I,.., .1. on ,1 urn lint w. II. v,,ni-l- i nol- -
I hoy. 1:1 lo tak" faiilni. iio llainlli-i- l
in. Hi's ti'im . an. h nln t I if, n r Ililnilh -
J
Alililanl amliil ( iv oi ,,,u t i
i n lay i... siiil.iiis .lay ..I I no li.i- -
'"''I K '!' a ll.l lif - ii'i''
lili. J Ullll .'
.milir arll.-t- s i linay-,- in
'P' llm tlla.-l.- 'l pi.-- 11 i in
vvMtiiiiri (li.-t- a o.,,,., s't, k fiotn no
I'M I ll Ii'i ' I....K Uni in, oh- s- -v era
I. - -- ishos al ,,ll I 1" po t III -
"ilinn iia.h. Hal it inn i; f..i
llm nminions .a-- , Is -- t, inline i.hmit
ih.. room lh .lain.,".- nil., u,.,ild
ha o hi . i, in n, n ,,,,,, ,. ,,,, is SI n- -
H. his a lid at ti ml. int.-- pmv oi o I
l
Hi, Hon. ,,l.
'A'
.J ,,m th, ,,., j... l..r.
I,
"
li-
- n : in i o p ,i ' i it ,i- -I
"I'v .lain.i)io. i.t ,,i, "In. l'
k' II". Sho an, -- :. .1
Tin- plrtliloK .l.inij, jo.l 1,1 III"
..l.
I
'ii.tl u.ilhlv tt.i. a Ma li i an
" ' '""
'
'"
"I ' 'ill, dam. , Ma I.,, ii i
l"llh all ( 'hl'l-- t ,,,l, ..ml Mm '.
, ,, of ll... fit-- t htfmi; I
,,,,,, noli, a its ",,,1 oft", ts.
Xtt ,,ill 11 my mi K fool l,k o
in m,t nm i pan ii old, hut
I. ..a ... ..ll .1,..,- . o loo
tthmi iv iimi't in llm Mad.
Mi ,.nmlii.T is lsiiiu I'.'iiilni. an.l
Im savs il is n film modi, Hi". I ills i
,llX,. ,, nnnihoi of lady f 1, mis taking
p. s,ii,o tiny I'. uinl out how il liolpml
m
AA hi mint- I f. . I u li''!'' f.itn;n''l
nil. ii . - x i h.,1,1 umk. I jnsl
k" a d"-- " "f I'aidni Hud am all
- "' l
all Ml I'l" lll'l' ' al nm.
'I'hon-an.- ls of i. ..in, n viln, in.vv snf.
fI- flolll ttnlllallP nmihlos, .,,,,1,1 h,
r.'h.-v- ,1 and t', o, I'm "I. l.y f.... in- -'
Mrs I'.,, iv i ns oxaiiipl".
Al'o i f Iln- - Ii h,-- '.'
If s,,. liv I'aidni to.lav. It laimot
I", in v...i. mil is aim ,.--t nam to
yon
Al ilir iii'iii. -- i dins Hlofiv
lii, m hoi s o t,, ,nlt, al, - .1,
p ' nn 11
', ma - ,,' .hit - m t In- lo'P
I in n,.i-i- hy ti il no Pa ,,. a am
I"!' Ill" ,"nt I"'!., "II,
11.' ,i a in ,1 at ".' , ,,,', .,11! a
"I, III I, "j Of ,'l I.I l - ' ' ,l', !l l.',
-- i,i.s I. ml, II," .... oi in,. si.Hr
iml'laiv aiitlmit
Th. 1, pmi is priii',', ia k tmn,
!'., r hh, ,1 l,ni ,011 "
rn-iol- li. o al I 01 iniii,'.
in a o M m .' po-- l ,, ., ha
n ta I, loll- ,1 ,, I,,- known a - I'm
AA m: a i o Mili.ni Plain h it th, i;,il
h p l""-.- "t " ll. , AAiimai,
Mini, It him; I.
tt..!. "a r J 'III
'Hi,, s.l
Mil II I
In lioin ll Ma, ,,n,, in l wilohaimy l.n nn I....I uinl hoar, I. Milli-
on! oihi-- o. I mil noi ! i r,,i
am il, hi- - i . . i . I.. I I.t ln-i- all. r tins
'III' A I S...
Mm Jl. l!H I
vjiy v-- '
Iff. AFT
CHILDREN'S SOX
a of I 'liildrmi's
o h- ', pi
.-- 1. pin - ':.,,' Pa ,i
miii; -- i ri i it i'iiii i;
2 pair for 35c
WOMEN'S HOSIERY
SPECIAL
' '" " I'l ' "f Ii'i i,
'' h ::. - !M', l l". Ida, I,
' i, '" ' ol'- n I., ii n o hoot
Immil'il' m " " '" "' and :
l I I It si I'l l ; I KK i;
19o pair
HANDKERCHIEFS
I"" il"."ii la P,:". I,, ni
-- lit' In d k' tl 11 a lid hmnsl ilolpd
I'l 'in liin-ii- I:, :m u i,.li,,M (,,
s, , a.
M I I It s n i : ', ,;6 (or 25c
HOOKS AND EYES
i ' mdsoi- II,,,,;, and o,
' " i' ' "1-- li.it Iim .l.io,, hooks
i, ni - . ami on,- doz, a,
.vii.,
-- ""-I11
'''': al-- .. in, In, d, in
a . ', j,,,i j ,, ,,.,,
,!1 'ii ' '"I". I.', ...alar s. IP,,.;
I'
3 for 5c
From 7 lo 9 O'clock P. M.
Silk Hat Harry's Divorce Suit Tad WOMEN'S VESTS ti
" N
'
":,',' M" .1 a!hi ;
Ullll M I'll It Ml ( I l, 0
M in: -- i ill i; i'iiii i;
3 for 25c
EMBROIDERY AND LACE ;i
REMNANTS ':
NOTIONS
I I'llll M. .ll, 111!' f.Oltl.W
-
I. a, n nn,- th--
III! s I'll ; ;(
Each 10c
I.. ), ., (;,,,
"ii .i. : ,mj
.t l l( .I' r.lrl ,' 'l sH
SILK GLOVE SPECIAL
i, i pp. d
a f.hii,.
H is.
an and
.
I., ii
,,,, ,, a m m n r
l I II -- I i l l ;
.j, i
Choirp. 50c pair
HIE
SI
mJvm j Vhv) ' r
I fa:- - ; k-J-J bAh - I
. jijiot" " "
" L1f,CJ. : -
I - L,y tfcz:Uii mm Ife
';v.,s M&P ' HiN ' -- )
Hi
. I.. ' ,,
!"l ,n' ",i!l".'i 1. a
"OS 1, v
l il l: - t in i: r:;t i;
I lii'- -r I... al t I !. i.nl.,1 I'i t. o.
SHOE LACES
'0 ' PMI.
"I
i ni: si i; iiK i
5c Pnckatm of 12 Laces
PARASOLS I
-
tiMill! s ' : i:
Choice 98c
BRASSIERE SPECIAL
,,lii.i n s , l l;i,o-- ,, o,
nn, i, ,i,l. a, ,1 lop. fioi.t and
h.o k ,,11 mo'.-- . i., I
l I It M I'I'l It sl i ( I ,
29c Each
KNIT UNDERWEAR
Inld!, a, s K ni' ,,, hnns
' " I" ' ' on,, n .s Km
""'ii I (.".!.. r and in,
'
' In r iiinlii,.
lo.
M il It M I I I It l llli I,
Each 25c
;
i;
fi
5'J
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Bits of Humor WHEN NOTHING
TASTES GOOD TO YOU
iipnn him, Hint to leave the Ufff ulnc;.-- s
of his in iilri rnents to the ripc-nin-jut i.in,iTiiiiil5'. Now, us ic-r- , oppor- -
mnity iipens.IT CAN BE DONE
AH INr.FPFNPK.NT NICWUPAn.
morning journal
'innkp II portpoiiemotit greater tt-
k: n than its passe,. al pres. nt. Hot-jte- r
In we ran In- not u Inti lln- in' "i rs
!get ( off linn minds 'I'll. Is
inliy tin- i r 1 kept tin- ovtla
und. r the goad iinil is ss.llim; to
III Style.
Au'il.-s
.Marian can neither see,
Wall;, nor sit doss n.
Toll eat niinply because you must,
iou are troubled with dyspepsia. t
makes your life miserable. You have
a bad turn: In your mouth, a tender- -
ruhMalird tiy Ih New York fla ss Mink its hum
Clladys I'al'ais zed.
Allies ,i, fai.lilon.ll
Tunes.
OMr.UODY lli.il it rouldn't !c done,
I5ut li Willi a liuU replied,
'Ih.il "m.iylie it louldn'l," but lie would be one
JOURNAL PUBLISHING CO.! ' Tn,like I In. irili- -present congress has
lltcd i. in: Koellcnt III S i. Hi'Prlilt.,itfv A W xil'lli- nsnN that
.
ness at the pit of your stomach, a
: of puffy fullness, headache,
heartburn, and sometimes nausea.
Ask your druggist for Hood's Sar- -
I
, V,1',, ,,''' v , , 1,11 haf be, 11 pill ti... III 'Thi- - - the Life"
A. N ViHtilAN.' illy laili.fUuto Ian, ks JMIfH lino III.' n plllili- -
M i.. Mi ''"'" ...ii, ,.. . . i.
Tin: I.OVI-- or omi; ii.s.
I Walt Wliiiinan. )
J hear it i liiiiKe,! HKainst me that I
fouulit to destroy institutions;
Hut 1 inn nuiihef fur nor
iiKamst institution".
(What, indeed, have I in ioniiiion
ssilh t Ii in nr what with tin- ikstiui-ti'i- n
th'-m"- )
only will J estaldisli in the .Malihat-ta- .
and in every city of these utatt.y,
inland and
And in tin- fields and woods, nnd
ahovf. every Isecl, little or larjje, tliai
Who wouldnt say so lill he Ined.
So he bmklrd iiylil in, with a date of a grin
On his fate. If lie wortied, he hid it.
lie stalled to sing as lie ta kled the tiling
I hat ( ouldn't be done and he did il.
"I a, j mi in inv has, all
"V ei", mu Il 1 I Ii Is ll's s.t n. Il'
fun I,, sv .1, h i lie t I urn Ilia II lad
saparilla. It nets on the slomaeb
tiiniiiKh the blond and also dire, Uy.
tin- in. kes that are tliiosvu to him." l: benefit ial effects are t al once.
"in1 "f fifty .soars nip,. '1'ln' In, i, inc
lax Ian i tar I'M'iM fault'. lad prob-- i
ill-I- a- - good an cool, have lai n i
for f mot t'l-ll- t li s confronting till' I Mill-
Hlrra Krpp-- f nlnllt,
(rtjiirll llutltllng, (Ilirugo, 111.
111 III H Ml I I 11. V
M lark K.., New turk.
I: makes the rich red blood that isI'.'lioii Free Press.
i i ill'1! ltu pel l'. ci uiKesuiui.
jtS lit till- - moment res, 'ltl.es Were 1,1'- -' Social ( liinbliiK.
Sirs, ilia mercy I thought you ' Creamery Bulter, pound ... 25ctcmr.d mattrr
t "'Jing , nt heavily ,v pi m tn a II s 11 free 1
ie.-fli- i.f A nij)ii--r- lit, N M., undrr ct
if i.f Mai.h I. 11,1. if. nil' l.irilf I. ill. J dents the Wilier. ,lii'-- t l ull I ( licc-- e, 10loved your pet d"g so mm l.i.
llii' la I It f Inn Ii In d ss but my ' oncy i.can iiacoii, in .2' .cMis. Pails So 1 do, dear;Mil--: Mt'ltMMI JiifltNAI, If TIIK
I l'M-V- l KKPCIM.II'AN PAPtll CI--' Nt-.- i iincy i n n iTi nic nam--
, id ii;,.
Wit hunt ediliees or rules or tiustees
or any iiiKumeiit.
'1'lie insl it titioti of Ihe Ilear I,oV2
of ( 'oini adi'S.
an, I mil he tin- chief In tin' husband is doiim so well in business! :! lieu lat Norvtiiy Mackcri'l
lis HI-- - TIIK I'AHiy Ai.i,,r,""l"'l" ' f"- l'i"'".l.lv 11 ' lii.1l we can altoi.l one nun is ocueii, leil San I iocs in Olisc Oil ... . n,.
peiiiylee - jiiiiKe. , 1 inn- - I alley Sarin lie-- in lomato
I Sauce
V Ilerence. ! :!"' "' s"r'1 Vin''' ruils. ....a..c
TIIK 1 MIS AND Till- - HKI'llut-- TIIK ( ,ilt) j,,, ,, ,cl. Ii i Knolllii iii.il a.s wih:n thkt auk,I, i.in r point, ir a has t lu lu.
trt rir.'iilttli.n f linn any elhir pjiiii-r- ! ' ' ' ''. hope, Hint ell e u mst li noesIn M.il.-.- '111., only I'M - r In ',.,. KUl h Hull Ho further legislation
I...... hi IV, .1 ... ., I
.Somebody Molft-d- , "Oh, you'll never do that;
At least, no one ever has done il."
Hut he look olf his coal, and he took olf his hat.
And the fir-t- l thing we knew he'd beun il.
Willi the lift of his dun, and a bit of a (jrin,
Without any doubling or quiddit,
lie slatted to sum as lie tai kled the thing
I hat couldn't be done and he did it.
I here are thousands to tell you it cannot be done;
I here are thousands to piophesy failure;
1 here are thousands to point out to you, one by one,
I be dangers that w ait to assail you.
But just binkle in with a bit of a grin,
I hen lake off your coat and go to it;
Just start in to sini; as you tackle the thing
I hat "cannot be done"-- - and you'll do il.
liJgar A. Cust.
alley laim nn,. ould eye,- her by tale or hh.tc.ry. l.i ., .school. ,s',,s t; ,, u,.t ;, ,,m.v iir.(. Nr l'o.,..,.s. .lht" co u I'se of true love never did run ,,,,
,,.1V wll,. ,. ,..,. h.,ine his fatli- - fi lh. I'ancy Colorado I'otniocs. .2.VMIl." til..l
rvi-r- liny in inr .r fur llau.li. ,'lpplllg business will 1. 1.
III Ibis H.'li. mill lli.it runI'PHMS OK M Tie 'V.I'loll-- . I., . a ni t.r ,l,ol. .M. m.utl. 1 liea." His. nice Mealy I'runcsir s':, al (,, I, mi Juui-- 'line
snakespeure. .,, ,,,,,,, ,,r Vuur class." g.ic
111"
2.10Then Frt'tlily said: 'It makes nu
ssill aili'Hirii ill thi' earliest iior- -
N i 'HI
K,ii..i iii.. i. la Tim J uin.i, !,.. wr mi ' b "imnetit nni) give the ronntry a
l h tliwr ...r ili.iiii.at la n.-- J inn. , i,i',,'. luialliint; fn-il- .
2 Ills, cvtni lariM' Prune--
Nice 1 :vapoi-alc(- l Calif, reac hes .
It lbs I aney Itai-i- n-
:t Kg- -. I'ancy l Kai-in-- ...
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THE
SELF-RISIN- G FLOUR
FOR
SPEED
(lime Saving Money Saving.)
M'l.I.D was onr of tlie prinnpal rerpnrenienls Inr winning in tlie
Post's ( miking Silinol I oiliest in DciiM'i, May llh (J Idlh,
lllc lusive.
MKS. KLIAUKJ (). 1 111.1.1. K. tlie wnilil renowned Domestic
Science I. Xpert, who conducled the contest, claimed it to ! the
lngi.;i'st tonlesl ol its kind ever held in America. 1 lie t AM 1
prizes weie the laiest ever offeicd. Ihe BAKINGS were
pronounced as near perfect as human skill could possibly produce.
ONLY WITH 1TKI7S IT'-A- uld .ud. wondcful RESULTS
as this lie possible. I 'ike's Peak was selected after exhaustive
lest, as being the ONE FLOUR providing the fairest means
for every contestant as lo speed and no chance of failure.
WIIILF. SI'F.F.D is not a necessary requirement in the home, eerv
woman appreciates 1 IMF SAVING in Baking. Pike's Peak
is already prepared for instant use. Pipin' 1 lot Biscuits for the
unexpected guest in five minutes. Other recipes just as quick
and easy.
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